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D r. K ovács János.
1942 április 19-én elhunyt dr. Kovács János, intézetünk egykori nagy-
:nevű tanára. Ravatala mellett íntézetünk igazgatója a következő búcsúztatót
.mondotta.
A Tanítóképzőintézeti Tanárok Országos Egyesülete és a budapesti áll.
tanítóképző tanártestülete nevében fájclalJo\mmal búcsűzíom dr. Kovács já-
nostól, intézetünk egykori tanárától és egyesületünk tiszteleti elnökétől. A
.nemzet jövője elsősorban a néptanítóktol függ, a néptanítók színvonala a
tanítóképző-intézeti taln á roktól függ, -a tanitóképző-intézet] tanárok Jelenté-
keny részének pedig dr. Kovács jános volt a tanára és egyesületunk révén
.a tanítóképző-intézeti tanérság egyeticmének volt 1898-1905-ig a vezére,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A legidőszerűbb elvek egyikét: a haladást, az egyéni fejlődést követelte
akkor, amikor a tanítóképző-tanárképzés kérdésben azt hírdette, hogy »a tu-
dományos tanulmányozásban még a kollégiumok hallgatásánál is lényege-
sebb a hallgatott anyag egyéni feldolgozása, az azzal kapcsolatos szaki ro-
.dalom megisrnerése«. A legnagyszerűbb gondolatok egyikét penditette meg.
amikor. a tanítóképző-intézetek felügyeletével kapcsolatban a következőket mon-
·dotta: »Teljesebb, folytonosabb felügydet alatt senki sincs, mint a tarrító .
. Ezt a felügyeletet tanítványa.i gyakorolják, akikkel szemben kénvtelenítve van
.a legszorosabb és szünetnélküli őnfcgyelmezésre, IS· tehetségei legjavának ér-
vényesítésére« (M. T. 1896., 184.)
Dr. Kovács jános szerint !ne a kényszer hatása alatt cselekedjünk, hanem
.minders munkában lelkiismeretünket kővessűk. Arra tanított bennünket, hogy
lelkiismeretes numkával vállaljunk felelősséget a jövő nemzedékért. Ne a
felsőbb hatóság felé nézzünk, hanern mindig a tanítvány felé. Csak az lehet
jó tanár, aki a gyermekben, az ifjúságban él, - és pedig úgy él, mint
ahogyan dr. Kovács János az ifjúságban élt. '
Mi tanítványok -- mint tanítványfelügyelők - a, legragyogóbb bizo-
-nyítványt állít juk ki dr. Kovács Jánosról, a természettan lelkes tanáráról , a
.nagy pedagógusról. a ki;"íló szervezőrőlés az országos vezetőról. N~gynelV-ű
vezetőnk: dr. Kovács János, lsten veled!
Tanya i k irándu lás .
Annak ellenére, hogy intézetünk Budapcsten V<Ln, nagy gondoj fordítunk
arra, hogy növendékcink megismerjék és megszetessék a faf,usi és~yail isko-
lát, a falu és tanya tanítóját, a falu és tanya népét. Ezt a célt s~lgálta az
a kir.indulás, amelyet 19-tI október !ló 4-én a Ráckeve m:ellett levő tanyai
Iskolába, Gulyás Kálmán tanító úr iskolájába rendeztünk. Hogy ez a ki-
rándulás milven hatással volt nővendékelnkre, arról szélnak az alábbi írások.
P. B. szerrnt : »Itt mindcnbcn látni lehetett a tanító úr gondos és
lelkiismeretes munk.iját. Az osztály fegy-elmezett volt," pedig' GO gyermek
volt együtt. A bernutatott tanítás is nagyon tetszett. 'ebéd után az ottlevő
.Sándorf i 'Sándorné tanítónó úrnő, Bekc Gábor, Erőss Lajos igazgató urak,
-Gulyás Kálmán és vitéz Mihály Gyula tanító urak szóltak működésükről. Igazi
lelkes és hivatásos tanfkók. Csodálatos, hogy a 'tanító, -akiről elég sokan
kicsinylőleg azt mondják : csak tanstó, annyi mindenre képes, mint Gulyás
tarrjtó rúr. A tanítónó úrnő beszéde nagyon megható volt." Ö -- valósággal
könyörögvc - arra kért bennünket, hogy szeressük nagyon a gyermeket és
a falut." Az iskola igazgatója igaz] székely erruber. Nem riadt vissza a nehéz-
.ségektől, Legyőzte. Valamennyi ta'nntó úr beszédjéből azt éreztem, hogy a
tanító megbecsülése csak magától a tanitótó'l függ. Ha a ta!n,ító megteszi kő-
. telességét, lelkiismeretesen dolgozik, nemcsak hivatalból, hanern hivatásból sze-
ret] a igyerm.eket és a falut, akkor .büszke lehet erre a névre. Úgy .érzem.az
igazi tanító tudása egyenlő a művelt emberével, de a lelke :nagyon maga-
.san van rnásfoglalkozású ernbereké felett. Ezek a tanító urak minden este
-lelkiisrneretvizsgálatot tartanak. Szégyeltem magam, amikor ezt hallottam. Ok
anyagi gondokkal és még sok más nehézséggel küzdenek, mégis van idejük
lelkiismeretvizsgálatra, én pedig hányszor elmulasztottarn rnár l . - Állandóan
\ készülnek tanításukra. Nemcsak az iskolában rnunkálkodnak, de külőnbőzó
-egyesületekben is nevelik a népet. Mindí'g a néppel vannak, Örülnek és 'sírnak
.a »paraszttal«. Nem unják a falut. Nem panaszkodnak, hogy nincs szórako-
.zás, nincs rnozi, nincsen rnűvelt társaság, ahová elmebernének beszélgetni .
. .Nem vágyódnak a városi za] után, a »parasztok« között , is jól érzik maguk/at.
Tanítók és boldogok. Boldogok, Illert szeretik a népet és gyermeket. ríűek.
a néphez, mert tudják, hogy bennük van az erő, a jövő, amiért dolgozni
kell. - Nagyon megszerettent én is a népet, a, magyar »parasztot«. Feiéb-·
redt bennem azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA12 év elötti faJu. Magam; lelőtt látom édesapámat, amint
várja a ron gyos , sápadt gyermekeket a kapuban. Mindegyiket megsimogatja,
mindegyikhez szól néhány szót. Látom az iskolát, a gyermek,ek Iigyelő tek,in-,
tetét és az öreg tanító boldog rnosolyát. Látom .édesapámat az em-
berek csoportjában vasárnap a templom előtt. Milyen tisztelettel néztek rá az
'emherek! Milyen bizalommal hozták leveleiket, hogy olvassa et, húvatalos
dolgaikat, hogy tanácsot kérjenek tőle. Mennyire szerették édesapámat! lv\eny-·
nyire szeretik ezek a földhöznőtt emberek az igazi tanétót, a Gulyás Kál-·
mán - ,és társai - féle tanítökat. -wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVágyam közibük. Ha nem is lehetek
mindjárt hozzájuk" hasonló, érzem, hogy hivatásszeretetem és a, gyermekek
szeretete majd oda visz«,
, If, A. ~zerint: »A tanító urak beszéde nagy hatással volt rám. Hogyan,
kell igazán tanítói módon viselkedni falun, azt most látom. - Nincs szebb
pálya, rnint a tanítói, mert igazán csak ö a nemzet napszámosat Ha kel l.:
most már igazán síkraszállok, hogy megvédjem azokat, akiíc a magyar lelkek
formálását tűzték ki életcélul, mert ez az igazi önfeláldozás a, magyar népért«.
F • .J. szerint : »Sokat hallottam már arról, hogy a talliíro az egész falura.
rányomhatja bélyegét. Ezt most a valóságban is láttam. Beke Gábor, Erőss.
Lajos, vitéz Mihály Gyula és Gulyás Kálmán tanító urak ezt meg is tcttéki.
A tanya népe hálás is érte.«gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F . Gy. szerint: »Tudtarn, hogy nehéz a tanyai tartitő helyzete, de azt" \
amit tapasztaltarn, azért nem gondoltam volnak Gulyás tanjtó lír és kar-
társai előadásából sokat tanultam. Szavaik úgy a szívemhez szóltak, hogy'
szinte szerettent volna megölelni őket. .Emberck a pusztán, akik nem ismer-,
nek fáradságot, akadályt a cél felé való haladásban és boldogok, rnert látják
munkájuk eredrnényét«.
Gy, 1. szerint: >lA hangos szólamok helyett mindig 31 tettek voltak rám
nagy hatással. Ez történt a ráckevei kirándulás alkalmával is. Sándorfi Sán-,
dorné tanítónő úrnő, Beke Gáb-or, Erőss Lajos igavgató úr, Gulyás Kálmán
és vitéz Mihály Gyula tanító urak, a leggyakorlatibb emberek, sorakez-
tattak fel itt, hogy mit tettek. Nem azt, hogyan ke ll tenni, hanem hogyan
álltak helyt ott, anova a nemzet állította őket'. Róluk soha nem írtak az
újságok, nem tündököltek a kirakatban, hanern kitartó, kemény utunkával szór-
ták szét a tudás magvacit és verették népüket a jobb magyar jövendő felé. Ezek
az emberek minden lelkiismeretvizsgálatkor bátran mondhatják, hogy megtettéle.
a kötelességűket. Gulyás tanltó úrnak és kartársaiinak áldozatos építő munkája
hősi életp.éldál'á magasztosul«.
. GI'. O. .szc rint : »Kúlönöscn feltűnt az a szcretet, ahogyan Gulyás "ta_o
'nító úr a gyermekekke! beszélt. Mi ntha valamennyi saját fia, leánya volna.
A tanítás után megtekintettük a tartermet. Egyszerű, tiszta falusi tanterem ké-
pét rnutatta. A falakon mindenhol a tal;)Í'tú lelkiismeretes munkájáról tanúskodó
SZ0,mléltctő képek függtek. Ezután következctt a tanjtó urak beszámolója.
Elmondtak, hogyan harcoltak a tüdőbaj, a tudatlanság, a gazdasági elmaradott-
ság ellen. Sikerült is mcgszüntctni a hajokat. A mindent átfogó szerétettel
felemelték magukhoz a népet, Munkássá guk igazi apostolkodás volt. Mikor
később a községet tekintettük meg, öröm volt nézni, hogy milyen szerétetnek
örvendenek Gulyás tanító úr és tanítótársai Ráckevérr. A kis gyermektől a
felnőttig rnind mosolyogva, szcretettcl köszöntek nekik. Ez bizonyíkék volt..
Itt szent rnunka folyik«.
P. E. szerint : »Ugy érzern itt magam, mintha a levegőnek js »idealiz-
rnust konzerváló« ereje lenne. Itt hiába rnulnak az évek és őszül meg a haj,
a lélek üde és fiatal marad.«
P. P. !Szerint. »Az egész kirándulás.on két dolog ragadta meg különösen
a figyelmemet. Az első az a közvetlcnség, amely. Gulyás tanító úr és a tanyai
nép közt fennáll. Ugy láttam, hogy Gulyás tan!r.tó úr nemcsak tanítója, hanem
ennél jóval többje a ráckevei tanyák népének. Lelki gondozójuk. orvo-suk és.
segítőjük minden ügyükben. Az iskolát valóságos Édenkert veszi körül ,
Csupa gyümölcsös, szólőskert, Jó lehet ilyen helyen népoktatónak lenni! Szinte-
irli,gykedtem Gulyás tanító úrra! - A másik dolog, amire szintén nem gon~·
doltarn, az, hogy jóllehet egyedül van Gulyás taní-tó: úr abban a tanyai
iskolában, még sincs egészen egyedül. Varinak szomszéd taniYtótársai, akik.
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-segítik munkájában. Mindnyájuk beszédéből látszott az erős, kitartó akarat.
Életedzett tanítótípusként hatottak rám. Munkájukkal, ;:1" int mondották, min-
-dig arra törekedtek, hogy nélkülőzhetetlenekké tegyék magukat. Elhatároz-
tam, hogy én is ennek a híve leszek.«
Sz. M. 'szer int : »Megismertük a magyar kultúra velőretolt végvárát, a ta-
.nyai iskolát A tan'itó gigászi, küzdelmét a babonával, tudatlansággal és a
.megnernértéssel. Mindannyiunkat megcsapott a jövő »szele«. Meggyőződhet-
I tűrik arról, hogy hivatásunk valóban szent, hogy rn'i' a nemzet 'életében nagy
.részt vállaltunk. Igazolását láttuk annak, hogy a jó munka megtermi gyü-
rnőlcsét.« ( ,
Sz. I. szerint: »Három évvel ezelőtt ,egy falusi tanító életét ismertem
.meg. Akkor sokat gondollooztam azon, érdemes-e a városban maradni tané-
tónak, hiszen falun jobb. Itt lehet igazán diolgoznlil• A város zaja, forgataga
'azonban mindjobban elnyomta a falu hívogató csendjét és a, csiliingel& harang-
szót. Ez utóbbit azért el11~plem, mert én, nem: tudom', miért, falun, közelebb
.éreztcrn mindig az Istent. Most Ráckevén másodszor éreztern belső hivást.
Három lényeges mozzanat maradt meg bennem: lelkiismeretvizsgálatot tart a
tanító, nélkülözhetetlenné teszi magát a faluban', és Gulyás tanító úr. tanítása,
Petőfi »Füstbe mcnt terv« című kőltcrnényének tárgyalása. Megértettem mindezt
.és már én is ;igy cselekszem. Vissza az úton; a költcményen gondolkoztam. No-
vemher l-én hazeiuegyek és va lóraváltom gondolataimat. Müst ismét más
alapon (is mélyebben fogtam fel az anya,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z lapa jelentőségét. Eszembe jutott,
hányszce megbántottam őket! Régen volt, dc ezt mindcnképen 'ci kell feledtetni.
Dolgoeni fogok és otthon minden körülményck közt engedelmeskedni. A nyáron
már cselekedtem ebben, a szellemben, dc nem teljes egészében. A verset pedig
lejl'iÓm és az albumba. a fényképem mellé teszem. Igy is jelzem, hogy már
nem a régi vagyok, s amit kőszőnhetek, a versnek lkÖszönhetem.«
T. F. szcrint: »E kirrirídu lásunk alapján elhatároztam, hogy vagy ta-
nyai tanító leszek, vagy ha a nemzet érdeke úgy kívánja, akkor kisebbségi ta~
nítónakmegyek. Tehát oda mcgyck, ahol, úgy érzem, hogy jobban .nélkűlőz-
hetetlenné tudom magam tenni, és ahol többet tehetek a nemzet érdekében«.
T. 1. szcrint : »Gulyás tarótó úr már külsőre is megtetszett nekem. Kár,
hogy elvesztegetiwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi t a tehetséget. Ig'cn »clvadulljatotf már 18 év alatt. Ezek
.a gondolatok forogtak bennern. Még sajnáltam is. Tanítása és beszámolója
azután egészen megváltoztatta a véleményemet. Mosolyognom kellett előbbi
gondolataitnon. Megvallom ószintén, ennyit semm] esetre sem vártam. Azonn al
kialakult bennem .a meggyőződés: ez egész ember! Talpig f'érf i, .akii nem
.azt rnondja, hogy mit szerctnc megvalósltani, hanem azt: ennyit már elértem.
És az eredmény felerneli öt. - Legjobban tetszett az egész kirándulásból a tan.~
.úr egyik vezérlő elve: »Mindig Krisztust kopíroztam gyermekeim Ielkébe.«
Micsoda szent cél, és nekem ez még csak véletlenül sem jutott eszembel
'Tudnád-c te Krisztust a gyermekek lelkébe' másolni? - ötlött fel bennem a
kérdés. Igen, de ahhoz az kell, h:o,gy először magadban legyen a krisztusi
szeretet, türelem és a. mély vallásosság.«
Cs. O. szerint: »Arii:í.g elf'crdítvc ismertem a tanyai tanítot és életét, ért-
'hető volt, hogy szinte irtóztarn :30 gondolattól, hogy tanyán legyek tanító.
Hogy városi diák létemre itthagyjam a városi kényelmes életet,és egy eldu-
g o tt, elhanyagolt tanyára rnenjek. A kirándulás óta azonban egészen máskép
látom a helyzetet. Gulyás tanrtó úr személye és munkássága fellebbentette
a fi\tYQH a szemernról. Mikor tanított, meggyőződtem, hogy nem félszeg •.
hogy igazi tanítói egyéneség. Mikor pedi',g életének munkáját olvasta fel,
láttam, hogy tehetséges, sokoldalú, apostoli lelkülctű egész ember. Láttam.
'hogy csak a tanétótöl függ, hogy faluja egészséges-e, kultúrált"e,. vallásos ..•e.
Láttam, hogya tanító munkája a tanyán nem vész el, hanem éppen itt termi
legszebb gyümölcsét. Gulyás tanító úrés tanító kartársai élete meggyőzötü
"hogy a tanító személyének varázsa, egyenes lelkisége és törhetetlen akarata
csodákra képes. Most már nem irtózom a ~,anyai tan;íWgondolatától. Csak' tu-
dás és akarat kell, hogy a legelhagyottabb, legkultűrálatlanabb tanyavilágból
virágzó életközösséget teremtsen a tanitó, amelyben' élnie nem gyötrelem ..
hanem gyönyörűség«. .
Sz. L. ;szerint: »Ebéd után következett a lllagy beszámoló. Oszintén szólva,
nem vártam ilyet. Azt gondoltam, ilyen kicsi helyen nem sokat tehet II tanító,
'hogy kicsi a működési terület. Most már látom, hogy nem a falu, a tanya
nagyságától függ a tanító munkájának sikere, hanem az akarattól. az igazi
6hivatástudattói és hivatásszerctcttől. Csodáltam, hogy mit 'tehet a tanító> 11:.
népművelés terén is, hogy milven nagy tekintélyt tud magának hi ztosítani, ha
becsületesen végzi rnunkáját. Ez a kirándulás egy jelszóval gazdagdtott: »Te- ..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
gyük nélkülözhetetlenné rnagunkat!« Necsak az iskolában, hanem azon kívül
is. Gulyás tanító úr és kartársai arra 'törekedtek, hogy necsak az iskolában
munkálkodjanak, hanem a nép lelkes tanácsadói, segítői is legyenek. És még
egyet! Szeretném elvinni Ráckevére nagyon. sok diákismerősömet (girnnázisták
kereskedelrnisták) , akik a tarsítói pályát csak kézlegyintéssel ése' szavakkal.
intézik el: csak egyszerű tan:ító. Pedilg milyen nagyszerű dolgokat tud: csi-·
nálni 'ez az egyszerű tanító! ICn hálát .adoik' a jó Istennek és így fohászkodorn r.
Istenem, n:agyon szerettél, nemzetnevélővé tettél !«
Az ilyelll beszámolók önmagukért beszélnek.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
In té ze tünk váz la to s tö rtén e te .
A. budapesti m. kir. állami tanítóképző-intézetet 1869·ben alapitottagfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH r ..wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Eötvös Józse! akkori vallas- és közoktatásügyi msniszter.
Intézetünk első hajléka a Vérmező keleti oldalán, az J. ker., Attila-u. 97-99.
szárnú ház, melyben az isküla megnyílt és 1869-1871-ig működött. Második
otthona 1871-187..J.-ig a Várban lévő Országbaz-u-i 14. számú ház. 1874-től'
szerves kapcsolatban állott a Polgári Iskolai Tanítóképezdével. Ennek a ._.
későbben már teljesebbe lévő _. szervczeti egységnek külső megjelenési formáját
jelentette a nagyrészt kőzős tanártestűlet. a két tes'tvérintézetélén. álló igaz,-
gatóval. A harmadik épületet (az új pénzügyminisztérium Orsz.ignáz-u.vi északi
sarkán állott) már a Polgári Iskolai Tanftóképzővel együtt használtuk 1874-től
1883-i:g. Ebben azonbaill az internátus már nem fért el. ful'~ a célra 1878-tól
1884-ig az A Isóbástya -1. számú villa szolg.ilt. Negyedik hclyiségünk az 1.
ker., Győri-út lj. számi;í nagy épület Győri-út 13. és 15. szán~!Í szárnya
volt. Ebben 1883- -'19 II-ig, kezdetben tcstvérintézetünkkel együtt, majd 190·-l-től.
kezdve különválva volt az intézet s az internátus elhelyezve. Jelenlegi saját
otthonunk 1 9 /1 -b e ll épült.
Az elmult századforduló óta intézetünk fokozottan rátért az önálló fejlő-
dés vonalára, s valóban a népiskolai tanítóképzés szakiskolájává lett.
l nté zetűnl: igazga tói: 1869--1870: Schwirker Iáuos ; 1870--1873: Kozma
l ázse] '; 1873-1898: Oyer tyán/IJ Lst vám; 1898--190-1: Kiss Aran dr .; 190·1--
1916: Balo Józse! clr.; 1916-192c): Quin! I ázse] ; li9,29-től: Padányi F rank
Anta l dr .
I l/ lé z e f/ ll lk /w ! k a p c s o la to s intczmén y o k : 1. Az ifjúsági Onképzőkör. 1872 ..
január és február havában keletkezett. Néhány évi műkődés után f'eloszlolt,
majd átalakult 2. Ifjúsági Segélyegylctté. Ma külőn-kűlőn szervezeti formúja
van mindkét egyesületnek. 3. Ifjúsági ének- és zenekar. Alakult 1878--79-ben ..
lntézetűnk 1930-ig az összes tanítóképző-intézeti tanárjelőltek (férfiak)
gyakorlóisko.lája. Azóta a tanítóképző-intézeti zene- és rajzszakos tanárjelöltek.
gyakorlóisko.lája. 1928 .óta intézetüuk j'gazgatója egyúttal az Apponyi Ko-I·
légiurn budapesti tagozatának is az igazgatója.
a) A z isko la i év tö rtén e te .
,A tanári testület ősszetételében több változás történt. A VKM. Jf)· lI. aug.
28-an, kelt 63.062/J 941. V. 3. li. 0, sz. rendeletével dr. Móczár László próba-
szolgalat-os segélydíjas tanárt szcpt. 1-i hatállyal a kolozsvári áll. tanítóképző-
it~tézethez helyezte áto 19..J.1. szcpt, 22·én Kántor Antal rajzszakos kartársunk
súlyosan megbetegedett. Szakszerű helyettesítését l.ángfy Mihály, 1\1 budapesti
áll. nérnetnyelvű líceum 1' •. tanára (kézimunka}, és Irányi István, a budapesti
V. ker. áll. Berzsenyi Dániel gimnázium r. tanára (rajz) látta el. A VKJVI.
19-11. I szept. ő-án kelt 63.235jr9H. V. 3. ü. O. sz. rendeletével dr Lipták
Pál' ok l. tanítóképző-Inténeti tanárt azonnali hatállyal havi segélydíjjal tanári
próbaszolgálatra bocsátotta. Nevezett tanár a kétéves katonai sz.olgálatból való
leszerelés után okt. 7-én foglalta el állását, A VKM. 10-11. okt. l O-én kelt
2717/1941. eIn. sz. rendeletével Frigyes Béla központi szolgálattétel re be-
rendelt áll. tanitóképző-intézeti tanárt intézetűnkhőz visszahelyezte. :A ref',
hittan oktatását Tóth Ernő hittantanártó l Sándor Ernő hittanár vette áto A VKM.
19·!]. december 30-án kelt 200.377,11941. V. 3. ü.o" sz. rendeletével dr.,
Lipták Pál próbaszo lgálatot teljesítő segélydíjas tanárt helyettes tanárrá ne-o
7vezte ki.' A tanév első felében hosszabb ideig betegeskedett Mesterházy jenő c.
igazgató, óráinak nagy részét dr. Wagn:er Ferenc tanár helyettesítette.
Nagy Ferenc tanügyi tanácsos április 14-18 között általános tanulmányi
felügyelet céljából látogatta intézetimket. Dr. Lux Gyula tanügyi főtanácsos,
igazgató április és május hó folyamán több Izben látogatta a kisebbségs né-
met és szlovák nyelvi órákat. - Ebben a taln évben is meglátogatta intézetün-
ket tanulmányozás céljából Róder Pál tanúgyi főtanácsos, a Madách-u-i girn-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I názium igazgatója és Zit.oden Endre dr. tanügyí főtanácsos, a gyakorlo
gimnázium igazgató] a,gyakorló tanárjelöltek kíséretében.
. Az iskola és a szülői ház közőtti kapcsolatot szűlői értekezletek tartá-
sával hiztosítottuk. 3 értekezletünk volt növenclékeink szülei részére, 3 pedig
a gyakorló-iskolai tanulők szülei részére.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szakér tekezlet az erdélyi tanitáhé nző-iutéeeti taná rok számára .
A vallás- és közoktatásügyi miniszter az erdölyi tanító(inq)-képző-int. tanárok
számára intézetünkbcn 1941. aug. 28. és szept. 13. napjain szakértekezletet tat-
totf (VKM., 62.459jI914iJ.. V-3.). Az értekezlet rnunkatervét c1r. Padányi-
ITljank A1;J,~(j;\! igazgató készítette. Az értekezlet rn ind a líceum, mind a tanítő-
UiigZ'ő-iritétet valamennyi tárgyát elméleti és gyakorlati vonatkozásban egyaránt
f.elölelte. Az értekezlet előadói: Kiss józsef', 'dr. Várkonys Hildebrand, dr.
Padányi-Frank Antal, Grynaeus Ida, Medgyesi Marida. dr. jelitainé Lajos
Mária c1r., Medgyesi Zsófia, Drozdy Gyula" jaloveczky Péter, Molnár Osz-
kár, Sándor István dr., Lukinich Imre dr., Tamás Laj·O\S dr., Nagy Ferenc,
Domokos Pál Péter, Orbán András; az intézet működő tanárai közül: Arpássy
Gyula, Budaváry László, dr. Csuda Imre, Ferenczi István, Frigyes Béla.
Kántor Antal, dr. Kelemen József, Kishonti Barna, dr. Prochaska Ferenc,
Szabó Béla, Szalatsy Richárcl, Tanai Antal és clr. Walgn.er Ferenc.
Szak ér tekezlet tanítr íldpző-inlézeli ra jz és kézimunka taná rok számára .
A vallás- és közoktat.isügyi miniszter rajz és ké zimunka szakos tanító(nö)-
képző-intézeti tanárok számára intézetünkben 19f41. június 30. - július
5. napjain szakértekezletet tartott (!VKM. 62.373'1941. V-3.). Az értekezlet
rnunkatcrvét dr. Padányi-Frank Antal igazgató készítette. Az értekezlet elő-
adói: dr. Padányi-Frank Antal, Horn Antal, Szabó Kálmán, vitéz Komárnoky
Gyula, KI~lg K.!Jyörgy, .. Tscheik ~rnő,' Varga Piroska, S~a,b>m~ NŰly'4~
Eszter, Fries Erzsébet, Muller Antalne Konkoly Thege Ilona, K~'íW;W ~l1tal.
Szalatsy Richárd. . .< <. r , •
IntézetigfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé le tü n ] : kiemetkeddbb eseményei.
1i!J41 szept, '8. 'Evnyitó istentisztelet és ünnepély; szept, 20. Széchenyi
emlékünnepély. Előadó: Tanai Antal tanár; okt. 4. Ráckevei kirándulás; okt.
6. Hazafias emlékünnepély ; okt .22. A cinkotai áll. tanítóképző növendékeinek
látogatása; okt. 30. Takarékossági nap. Előadó: Tanai Antal tanári; dec. 4;
Mikulás-ünnepség a 'gyakorló iskolai tanulők részére a IV. és V. éves. növen-
dékek részvételével: - 1942. ápr. ll. és 18.. Tánccai egybekötött műsoros
est harcoló katonáink javára. A tiszta jövedelem: 701.60 P. Műsor: 1. Liszt
Nándor: Miatyánk. Szavalja Burján Béla V .. é. n. -. 2. Bárdos Lajos: Meg-
ütik . a dobot. Előadj al az intézet énekkara; Vezényel: Kishonti Barna: zene-
tanár. . '-- 3. Gyarmati Imre V. é. n.: Mese a boldogságról. Előadják a gya-
korlóiskolai . tanulők. - 4. A gyakorlóiskolaí tanulők táncbemutatója. 5. Képek
az intézet életéből. Előadják: Avasi Béla, Burján Béla, Czettl József', Czuczor
Gergely, Fülöp György, Gráfi Sándor, Gyurjács Ottó', Kibédi László, Pásztor
Béla, Pleschner Ede, Pohánka Pál, Sipos józsef, Szabó István, Szentirrnai
László, Tóth ferenc, Wendler Flóririn Werling Ede V. é. növendékek. Az
összekötő szöveget Pleschner Ede V. é. n. mondta. Aprilis l ő-án vitéz l-raknói
József főigazgató vezetése mieHettt é" a budapesti intézetek érdekelt képviselő]
előtt lntézetünk Igazgatója bemutato előadást tarto~lt. Tantíirgy; A tanítéi hiva-
tás órái az V. osztályban. A megbeszélés tárgyai az önnevelés. Máj. 2. Intézetünk
látogatást tesz a cinkotai áll. tanitónőképzőben ; máj. 11-12. V. évfolyam: osz-
tályvizsgálata; máj. 15-·18. Irásbeli képesítő vizsgálat; máj. 18. Madarak' ~s
fák napja; máj. 31. Hősök emlékünnepe; jún, 1-6. Szóbeli képesítő vizsgálat;
jún. 9-10_ A gyakorlőiskola vizsgálatai.; jún. 15-17. Testnevelési ünne-
pély ; jún. ,19-20, A tanítóképző-intézet IV. évfolyamának vizsgálata; jún.
21. Hálaadó istentisztelet és évzáró ünnepély;
8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
HatósÓgok.
- Tanulmányi tekintetben az iskola a vallás- és közoktatásügyi miniszter
vezetése alatt áll.




Csoportfönök: Kósa Kálmán dr., miniszteri osztályfőnök.
A tanítóképző-intézeti ügyosztály főnöke: Huszka János dr., miniszteri
tanácsos.
A budapesti tankerület kir. főigazgatója: vitéz Fraknóy József.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b) A tanári testület névjegyzéke és iskolai munkaköre.
SlOll;á-! ro
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Az intézet szellemi,






Mindennapi kérdések budapesti tagozatának
1 Padányi·Frank filozófia szakos, !. 1. 3 igazgatója. A miskolci




Lakik: XI!., Fery Osz-
kár-utca 40. Sz.
-
Lélektan Ifl. 3. Tanulmányi felügyelő.
Filozófia, peda- Neveléstan IV. 4. Körzeti iskolalelügyelő.Az Apáczai cserkész-2 Árpássy Gyula gógia szakos, 14 3 Neveléstörténet V. 3. 18 csapat parancsnoka.
rendes tanár. Tanítási gyakorlat IV. Lakik: XI., Szent Imre2; V. 6. hg.-u. 86.
A gyak. isk. Ill-IV.
Budaváry Gyakorlóiskolai osztályát vezette, részt- Lakik: 111., Bécsi-út 88.3 tan. okl., a gyak. 32 7 vett a tanitónővendé- 30Lászl6 isk. vezetője. kek gyakorlati kikép- 1. ép. Iöldsz, 14.
zésében.
Mennyiségtan II. 3 ; Igazgató-he lyettes.Mennyiségtan, IV. 2; V. 2. A IV. osztály főnőke.
j Csoda Imre dr. fizika szakos, 34
"
Gyakorlatí kiképzés 13 A fizikai szertár őre.
rendes tanár, Tanulmányi felügyelő.
c. igazgató. V.
1.



































30 Lakik: VI., Székely
Bertalan-u, 23. Ill. 1.
Természetrajz,
kémia, fizika 26 13
szakos, rendes
tanár.
Növénytan I. 4. Állat- A természetraizi szer-
tan ll. 4. Vegy tan lll. 4. tár őre, Képesítő vizs-
Közgazdaságtan Ill. 2. 17 gálati kormányképvi-
selő.
Gyakorlati kiképzés Lakik; XII.. Fery Osz-
______ ~--3-·--------_-_+-~k~a~·r~-u~.~55~.~1.~2~O~.----
Gazdasági tanár 29 6
~------------~-----------
1" Az 1. oszt. h. főnöke.estnevelő ta- A Sporlkörtanárelnöke.
nári okI. tanitó- Testnevelés I. 3; II. A testnevelési szertár
képzőintézeti és 61/2 1) 3; Ill. 3; IV, 2; V.2. 14 őre. A tanulóotthon
gimn. tanári ma- Gyakorlati kiképzés helyettes igazaatóia. A
gyar, német V. 1. I köztartás vezetője.
szakos okl, Lakik: Xli., Fery Osz-
rendes tanár. k ái-u. 40.
-1-----------. -- - --------.- -- .-1--------------------1----1----------------
I I
tLelkéSZi és ta-






A gazdasági szertár öre.
Szolgálattételre be-
osztva f. évi február
1-ig a közellátási rninisz-






Magyar 11. 3; ll!. 3;
IV. 2. Német I. 2;
II. 2; V. 2. Kisebbs.
némel II. 2; V. 2.
Raíz, geometria,
10 Irányi István művészettörté- 23 1
q~t szakos. Ora-i"M t,Mc
11 Kántor. Antal Rajz szakos, 10 11
- rendes tanár.
Ág. h. ev. hittan 1. 1 ;
II. i : lll. 1; IV. 1;
V. 1. .
Rajz 1. 2 ; II. 2; III.2;gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV . 2; V"2.
Rajz 1.2; II. 2; Ill. 2 ;
IV. 4; V. 2. Kézi-
munka I. 2; II. 2;
Ill. 2. Gyakorlati ki-
képzés V. 1.
5 Lakik: /., Attila-u. 5.
A rajzszertár őre, A
10 Berzsenyi-gimnázium
rendes tanára.
Lakik: 1, Varíok-u. 12.
1941 szept. 22. óta
1 'J betegszabadságon.










Ének 1. 3; I1. .J; IH.
3; IV, 1 i V. 1-. Kar- 18
ének lll-V. 1. Gya-
korlati kiképzés V. 1.
25 23
I Az V. osztály' főnöke.
18 Anémet szertár őre.
Lakik: XII., Nagy-
enyed-u. 5. .
A zenei szertár és
könyvtár öre.























A kézimunka ezertar Ore.
Az allami ne metnvetsü
tanlték épzű.Hceum rendes
rajztanára. A Debrecen i
Tankerületi Közoktatási
Tana cs t"gja.




Kézimunka 1.2; II. 2 ;
lll. 2; IV. 1. Rajz I. 7
2: ll. 2; lll. 2; IV _ I


























. lem szakos, okI. 23 13
közgazda,
rendes tanár.
Szlovák nyelv 1. 4.





Történelem 1.3; II. 2 ;
Ill. 2· IV. 1. Alkot-















Német nyelv II. 2;
IV. 2. Földrajz 1. 3 ;
ll. 2. Gyak. kiképzés
V. 1. Kisebbs. nemet
1. 2; II. 2; IV. 2.
Mindf::nn8'pi kérdése k
II. 1.
A II. osztály főnöke,
Az Ifjúsági V örőske-
17 reszt Egyesület tanár-
elnöke. A földrajzi'
szertár és kőnvvtár öre.
Lakik: XIf., C·sörsz-u. 9_
Földrajz, termé-
szetrajz, kémia
szakos, rendes 10 10
tanár,
Testtan II. 3. Vegytan
Ill. 4. Zene 1. 1 ; II. 1 ;
Ill. 1; IV. 2; V. 2.
Prot. egyh. ének lV_
1: V. 1. Kath. egyh.
ének IV. 1 ; V. 1.
A Diákkaptár tanár-







tanár, gyak. is- 36 15




A gyak. isk. V -VIlI.
osztályát vezette, részt-
vett a tanítónövendé-








szakos, rendes 30 18
tanár.






lati éve Mel)' tárgyakat,
a fonár Képesítése és -ee
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tanított ? ...,.,MLKJIHGFEDCBAc- <ll
'0 r.l.:: ::r::
Aliceum lll. osztályá
Mennyiségtan J. 4 ; 111. nak fönöke. A pe da-
2. Iskolaszervezett.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV ,. gógiai szerlár és könyvFílozófís-peda-
26 1. Nevelési és tanítási lár
őre. Tanulmány'
21 Tanai Antal gógia szakos, 3 18 felügyelő. .\ Debre-Ih gyak. IV. ? . V. 6.
rendes tanár. - , ceni Tankerületi Köz-Pedagógiai gye k. V. 2.
oktatási Tanács tagja
.
Mindennapi kérd. Ill. 1. Lakik: XII., Nagy
enyed-u. 9.
, Rel. bitlan 1. 1 ; II. 1;
Lelkészi és lll. 1 ; IV. 1 ; V.2. Lakik: XIV, Szugló-l2 Sál\\Mr frnő val1ástanáriokl. 8 1 Re!. hittan a gyakorló . 8
vallások tató. iskolában l-IV. 1 . u. 12/b.,
V-VilI. 1.
Hittan 1. 2; ll. 2; 111.
23 Vajda János Hittanári okl., 11 10 2; IV. 2: V. 2. 16 Lakik: XII., Szer.dy-
rendes hittanár. Gyakorloiskolai hittan árok. Plébánia,
1- VIIl. 6.
,
A magyar könyv tár é
szertár őre. Az önkép
I
zőkör alsó tagc zatána
Magyar I. 3; V. 2. tanáreIn. Int. fejügy tan
2~ Történelem, I Szlová.k '~yc\~ ~ 4 ;
Az ifí. szinielőadások é
Wagner
magyar szakos, 51 4 lll. 4, \~. J' J , 4 . 17 a'~'?lturesték r~n,~ez~ieFE renc dr.
rendes tanár. A 11-111-1 . o.vhan A:~\fi. Olv.vkör ~anárei
I
nöke. Kőrzeti iskola
a 3-4. óra összevont. felügyelő. Irodába be
osztva,
Lakik: XII., Fery Osz
kár-uo 40.
"
25 Vujiclics Lelkészi okl., GÖr. ke!. hittan Lll.
Dusán óras dó bitokt. - 6 lll. és IV. 1. 1 Lakik: Attila-ú. 37.
2& Ruttkay Hittanári okl., GÖr. kat. hittan IV. Lakik: VIIL,
Miklós dr. óraadó hitokt. 19 15 é s V. 1. 1 Damjanich-u. 14.
27 Drozdy
Tanítónői ok!.,
Női kézimunka a gya-
Kálmánné gyakorló isk 0- 10 1 korlóisk. l-IV. 1. 30 Lakik :
VII!., Prater-
Hombek Etelka laba beosztott Irodaba beosztva. u. 63.tanítónő,
,
28 Éva
Tan. okl., gyak. Ag. h. ev. hittan Lakik: 1., VerbőczyVarsányi Iskolai óraadó - 2 a ~yakorl6iskolában 2
~. 28.bitoktató. I-VIII. 2.
19 Timár Orvosi okl., Lakik; vrn., József-
Mihály dr. óraadó. 4 4 Egészségtan V.






A leventeoktatói tanfolyamot vezették':wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATah y Oézá -és Tóth Ervin vezető-
főoktatók heti 15 órában.
Intézeti orvos: Sarudy Elemér dr . belgyógyász sZlI'korvos: ideg- és elme-
.gyógyász szakorvos, egyetemi tanársegéd.
Intézeti számvivő: Papp Anta l dr . számvíesgálőr
A taná r i testület nyuga lmazott tagja i:
1. Hervay Ede c. ig., rendes tanár. Szaktárgyai : nyelv- és történettud.
, -és zene. Szolgálati éveinek száma: 35 év. Nyugalomba vonult 1926-lJan. Lakik.:
XIL, Szendy-u. 2.
2. Németh Sándor tanügyi főtanácsos, c. ig., rendes tanár. Szaktárgyai.
'nyelv- és történettud. Szolgálati éveinek száma: 35 év. Nyugalomba vonult
1036-ban. Lakik: XIL, Ugocsa-u. 3.
3. Eber Rezső c. ig., rendes tanár. Szaktárgyai : fizika, kémia, rnennyi-
ségtan. Szolgálati éveinek száma: 35 év. Nyugalomba vonult 1938-ban. Lakik:gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
X IV ., Stefánia-út 13/c, 7. 1. ,
4 . J a io v c c z k y Péter c. ig., rendes tanú. Szaktárgyai : terrnészetr., kémia',
fizika. Szolgálati éveinek száma: 35 év. Nyugalomba vonult 1940-ben. Lakik:
XL, Tétényi-út 110. )
5. Tscheik Ernő c. ig., rendes tanár. Szaktárgyai : rajz, kézimunka. Szol-
gálati éveinek száma: 35. Nyugalomba vonult 1941-ben. Laklile XII., Bö-
.szörményi-út 8.
I Intézeti segé dszernél vzet :
Gon dnoknő: Kurách Emma. 1919 óta teljesít szelgálatot. Az intézetben
1034 óta rnűkődik. Kertész: Szláby József, 1911 óta teljesit szolgálatot.
lJ . oszt. a ltiszt: Csikós Nagy Lajos. 1935 <óta teljesit szolgálatot.
e)TSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tan á ri tes tü le t iro da lm i és tá rsada lm i m unkássága .
DR. PADÁNYI-FRANK ANTAL: Ebben az évben a következő előadásokat
'tartotta: 1. A tanítók'épző-intézeti rajz- és kézimunka tanárok szakértekezlerén;
A tanítói hivatás órái, - 2. Erdélyi érettségizett tanítók részére Kolozsvárott
rendezett tanfolyamon 16 előadást. - 3. Erdélyi tanítóképzőintézeti tanárok
részére Budapesten rendezett tanfolyamon 14 előadást és 3 tanítást. - 4. Id8-
szerű pedagógiai kérdések. (A Székesfehérvári R. K. Egyházmegyei Tanítók
Egyesületének közgyűlésén.) - 5. Hogyan neveljük leányainkat? (A Ranolder-
intézet szülői értekeztetén tartott előadás.) - 6. A nemes tanító felé. (Évnyitó
beszéd az intézetben. Megjelent a Néptanítók Lapjában.) - 7. A magyar
nevelés mai kérdései. (A Barsmegyei Általános Tanítóegyesület kőzgyűléséri.) -
~. A tanítóképzés jövő útja. (A Tanítóképző-intézeti Tanárok Országos Egyesü-
létében. Megjelent a Magyar Tan ítóképzőbcn.] -- 9. Az ember megűjhodása.
(A T.l.T.O.E.-ben. Megjelent a Magyar Tanítóképzőben.)
ÁRPÁSSY GYULA: A Kat. Tanugyi Tarnics állandó Bizottságának tagja,
a Tanköuyvbíráló Bizottság előadója, a Balassa Bálint Irodalmi. és Művészcti
Társaság tagja. 1941. év nyarán a kárpátaljai és erdélyi tanítók, valarnint az
erdélyi tanítóképző-intézeti tanárok részére rendezett tanfolyamok előadója volt.
A Kat. Tanügy! Tanács megbízta a kat. népiskolai tantcrvszerkesztő-bizottság
elnöki teendőinek ellátásával, s az ö irányításával végezte a bizottság a Tan/ell'
es Atta lános útmuta tá sokelkészítését. Mint a székesfehérvári tankerület tanul.
mányi felügyelőjét megbízták a győri kir kat. és a dombóvári r. kat. líceum
és tanítóképzők tanulmányi látogatásával. A kat. Tanügyi Főigazgatóság ki-
küldötte a dombóvári r .k. tanítónőképző-intézetbe tanítóképesítő-vizsgálati és
a dombovari Szentorsolyarendű nőipariskolába záróvizsgálati elnöknek. A tanév
folyamán részt vett az iskolánkívüli népművelési numkában. Egy 40 órás helyes-
írási és egy 40 órás fogalmazási tanfolyamot vezetett. Előadásokat tartott a
pedagógiai szernináriumi gyűléseken Széchenyi a magya r nellelő minta iié pe,
A nemzeti nevelés gondola ta az ú] népiskola i tantervben címen. Megjelent mun-
kája : A XIX. sz. magya r tanitáké pzőínek ér tékes munkása i. (Különnyomat a
Magyar Tanítóképző c. folyóiratbóI:) Könyvismertetéseket írt a Magyar .Tanítö-
képző és a Néptanítók Lapja c. folyóiratokban.
GARAMVOLGY I ERVIN: A Délvidék visszaszerzéseért folytatott katonai
műveletekben való résztvétetéért megkaptazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAezévbcn a Felvidéki és Erdélyi
katonai em lékérem mel'lé a Délvidéki katonai ernlékérmet. A Magyar Birkózó
Szövetség Igazgató-tanácsának tagja, az Emericana »Mátra« oorporátiójának
dominusza. Résztvett a katolikus népiskolák részére készülő új Tanterv készt-
tésében, megírta a testnevelés tantervét.
DR. GÁRDONYI JOZSEF: Mesélő toll. Pósa Lajos életregénye. Dante'
kiadás. (20J lap.) - Sajtó alatt: A vidámabbik Rákosi. Kadja: Stádium könyv-o
kiadó. .
Felolvasás: Az öreg Szily Kálmán. Rádióban. 1942 jan. 6.
Tessedik Sámuel szobrának alapkőletételénél 1942 ápr. 19-én képviselte
a földmívelésiigyi minisztériumot és előadást tartott Tessedik Sámuel életéröl..
Megjelent hosszabb cikkei awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA1a~ya rgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF o td című képes hetilapban: Igy
törték le a drágaságot 300 évvel ezelőtt. -- Ez történt Herman Ottóval .. -
Rákóczi. - Régi pincék, régi gazdák. -- Horváth Géza. - A krurnpli tör-
ténete. - Mátyás Idrály. - A kozák ló. - Gárdonyi Géza két karácsonya. --
Lovas nemzet vagyunk. - Régi jó orvosságok. - Szamárság az egész. -
Könyvek a .ponyván. - Az első lucerna. - Ne feledkezzünk meg a napraforgó:"·
ról. - Bajusz Gáspár. - Csürbiró uram. -- Baross László. - A magyar
sóshal. - Merre fordul az idő. - Horkai főméhészmester. - Tessedikék
harkálya. - László király kovácsa. - Lóhátról beszél. - Az otrantói hős. -
Madagaszkár királya. -- Pokol idők malma.
KÁNTOR ANTAL kiáll ító festőmíívész. Több önálló képkiállítása volt
s más zsűrizett képkiállításokon is szerepclt festményeivel.
Dr. KELEMEN JOZSEF; A szegedi Alfő'ldkutató Bizottság és a Magyar'
Nyelvtudományi Társaság tagja, az Országos Táj- és Népkutató Intézet nép-
nyelvi gyűjtőcsoportjának irányitója, a. Magyar Tudományos Akadémia Szótári
Bizottságának munkatársa. Ebben az évben a kővctkcző tankönyve jelent meg:
Magya r iroda lmi ol vnsokon yv és a magya r iroda lom tör ténete P etőfi fellépésé-·
lől napia inkig, a Líceum és lcdnyllceum IV. osztálya számára.
Előadása a Magyar Nyelvtudományi Társaságban: Gézengúz és társai
(szótörténet és szóf'cjtés). Kiscbb cikkei jelentek meg a Magya'r Nyelv XXXVIII..
évfolyamában.
MESTERHÁZY JENÖ: előadásokat tartott a Rádióban (A Szent jobb-
órzési helye, A budavári királyi kápolna halottai), a Székesfővárosi: Pedagógiai
Szernináriumban rendezett tanítói továbbképző tanfolyamokon (Budapest rnű-
emlékei), a Székesfővárosi lskolánkívüli Népművelési Bizottság által rendezett
tanulmányi kirándulásokon (Pest, Buda régi városf'alai, ern lékej)', a T.I.T.O.E.-
ben (Péterfy Sándorról. országos cgyesületünk első elnökéről ) és a Magyar-
országi Tanítók Eötvös Alapjának 1()·-l1 évi kÖlgyülésén (Péterfy Sándorról.
az Eötvös Alap megteremtőjérőf ). Részt vett a Kolozsfürdőn és Marosvásár-
helyen rendezett tanítónői továbbképző tanfolyamokon mint a történelem előadó
tanára, (lj Kartsz c'lnöki bizottságának munkálataiban rnint a tanítóképzőintézeti
tanárok kiküldött je. - Korrnányképvisclő volt a soproni, evang, tanitóképző-
intézet 1941. évi június havában megtartott képesitő-vizsgálatokon. - A Magyar'
Tanítóképzőben megjelent munkáin kívül tanulmányokat írt az Ungarn áprilisi
számában (A prágai Szerit György-szoborról) és a Keresztény Igazságban
(Megemlékezés Péterfy Sándorról, születésének 100. évfordu lója al kalmából ).
- Megírta a Iíceumok 'fV. osztálya számára A magyar nemzet törréuelmét a
XVIII. század végétől napjainkig. - Miután 1940 július 2-ától október 2-ig
tartó katonai szolgálata alatt rnint a 3. honv. dandár hadipénztár-főnöke részt-
vett a keletmagyarországi bevonulásban. elnyerte a Keletmagyarország és
Erdély egy részének felszabadulása, emlékére alapított Erdélyi Emlékérmet.
Dr. SARUDY ELEM ÉR intézeti orvos, szanatóriumi igazgató-főorvosnak
a Kormányzó a nemzetvédelmi keresztet adományozta.
SZALATSY R IC~iÁRD: előadásokat tartott a Budapest Székesfőváros Isko-·
lál1kívüli Népmüvelési Bizottság előadói értekezletén, a visszacsatolt Erdély
tallnósága reszére Kolozsvárott rendesett átképző tanfolyamokon. Ez évben
megJelent munkái: A tollbamondás jelentősége a helyesírás tanításában. Tollba-
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mondó gyakorlatok a népiskolazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIl-VilI. osztályában. A helyesírás tanítási
eredményének vizsgálata.
TANA 1 ANTAL: előadója volt a visszakerült felvidéki és kárpátaljai
tanítók részére 1941. nyarán Debrecenben, valamint az erdélyi tanító- és
tanítónóképző-intézetek tanárai részére a tanév elején intézetünkben tartott
átképző tanfolyamnak. AwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATanítóképző-Intézeti Taná rok Országos Egyesületének
1941. évi november havi taggyűlésén Az eszményi gyakor la tia sság a mennyiség-
tan tanítá sában címen felolvasást tartott. Ez az értekezése megjelent a Magya r
Tanítóképző 1942. évi áprilisi számában. Felkérés alapján Tudod-e, mit köszön-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
h e t a világ a magya rságnak? círnen előadássorozatot ta·rtoHa Kőbánya i
Kaszinóban és a Keresztén yszociá lista Villamos- é s Hév. Alka lmazottak Orszá -
gos Szdvetsé gében . A Katolikus Kiizokta tá si Tanács megbízásából elkészítette
a nyolcosztályú róm. kat. népiskola tantervének számolás-ruérési részét. Az
egri róm. kat. tanítóképző-intézet, tanítóképesítö-vizsgálataínak korrnányképvi-
selője.
Dr. WAGNER FERENC: a Felpidéki Tudománvos Tá rsa ság titkára lés
számvizsgáló-bizottsági tagja, a Nemzeti Kultüregyesütet ügyv. titkára, a Tanitó-
képző-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének választmányi tagja. Vezetője
és egyik előadója volt a 4 hetes sz/apák kisebbségi tanítói továbbké pzó tan-
[ol yomna l: Lévén, a magyar és egyetemes történet, illetőleg irodalom tárgy.
kőrében előadásokat tartott az erdélyi taná rok budapesti szakér tekezletén .
A Felvidéki Tudományos Tá rsa ságban Benes és a csehszlovák nemzet-
egység címen, a Nemzeti Kultúreg ycsidetben Történelem és világnézet címen
tartott előadást. A Fe/vidéki Tudományos Tá rsa ságban tartott székfoglaló
előadása nyomtatásban megjelenik a pécsi egyetemi Kisebbségtu domán yi Intézet
»Kisebbségi Kortevél« című kiadványsorozatában. Kisebbségi oktatásügyi és
nemzetiségtörténeti vonatkozású cikkeket Jrt az alábbi lapokba : J1ag.1'f1r P aeda -
gogia , Nevelésűg yi Szemle, Né ptanit ák Lapja .
A Ka iolikus Tan ii gyi Tanács megbízásából elkészítette a katolikus nép-
iskolák számára a magyar nemzet történetének és az állampolgári kötelességek
és jogoknak a tantervét. Résztvett az Országos Ko zokta tá si Tanácsnak a nem-
zetiségi népiskolai tantervet tárgyaló sz akülésén.
A Grój Teleki P á l Tudományos Intézet nemzetiségtörténeti adatgyűjtő
munkaközösségének [s z to v á k és ruszin vonatkozásban) munkatársa..
d )TSRQPONMLKJIHGFEDCBAKü lön fé le je len tések .
1.
Segélyezés, oszt ondi jak , a l apitvinyok.
Az internátusi és egyéb kedvezmények a Statisztika c. fejezetben talál-
hatók.
A székesfővárosi Gyerrnekfelruházási Akcióból az iskolanővérek útján ez
évben is több növendék részesült segélyben.
Alapítványaink kamatai részben anyagi segítségnek, részben 'erkölcsi ju-
talomnak tekinthetők. .
Az 19-i 1/42. iskolai évben jutalomdíjban részesü It növendékek: '
1. A Keller-alapitvány 7 pos kamatát a versenyben legjobbnak bizonyult
két gyakorlati tanító: Szentirmai László és Fülöp György kapta.
2. A Sztankó-alapítvány 7 pos kamatát Czettl József, aki a testgyakorlás-
ban tűnt ki. .
3. A 40-éves találkozó alapítvány 7 pos kamatát a legharmonikusabban
képzett tanuló: Pásztor Béla. . ..,.
4. A Roxer-alapítvány 7 pos kamatát Burján Béla kapta, aki az önképzö-
körben és ünnepélyeken sokat dolgozott.
5. A Hervay Ede-alapítvány 7 pos kamatát szorgalrna és előmenetele el-
ismeréséül Gyarmati Imre kapta,
Ez alapítványok kamatai kb. csak harmadát teszik 'IQ a kifizetendö összeg-
nek, a ,kétharmadát (23.07 pot) az Iskolatársak Egyesülete adományozta.
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,6. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQuint józsef-alapítváhy 76.07 Pvs kamatát arányosan elosztva, tan"
könyvsegély címén a következők kapják: Sebrek józsef IV. é., Szőke Andor.
III é., Csórtos MihályTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. é., Fenyvesi József, 1. é. növ.
7. A Gyertyánf'fy-alapítvány 30 p·s osztalékát Czuczor Gergely, Tóth
János és Werling Ede kapták.
8. Az Iskolatársak Sztankó Béla-alapítványának 25,34 p·s kamatát Wimmer
József kapta.
9. Kökény Péternek Szőts józsef adományát, 100 Pvt, Honfi, },\:ladárés
Fülöp György kapták.
10. Németh Ferenc tanító 100 p·s adományát Szentirrnai László, (50 fl),
Pohánka Pál (30 P) és Tófh ferenc (20 P) kapták.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, I 11. Kiss józsef főigazgató 30 P·sadományát évközben Gyarmati Imre
és Szentirmai László kapták. ,
12. jelitainé Dr. Lajos lrma tanárnő 5 p·s adományát évközben Honfi
Aladár kapta. .
13. Kádár Ilona t1 \~ 5 P ő 3.40 Pvs adományát évközben Vass Jenő kapta.
14. Cser., 9.us!í\t~y;' ?~,iieakadém iai 'hallgató 10 p·s adományát Avasi Béla
k,~ptal'5' A ~h.1. M'kl' " tö dí I ítvá ból 200 200 Pb' , "It
. \ /.\,yj',\.>!)' I ?s. os~ oneuj-a apr vany a. - . en részesurt
~~~czo.r pt!rgely es Bulyáki Lajos.
. 16 •.;"Á' Közalkalmazottak·segélyalapjából 80 Pvben részesüIt: Pásztor Béla.
U; Nyári tanulmányi segélyben (turista útjukra) részesültek a Hervay
E~ kirándulási alapítvány kamataiból (54.96): Szabó László, Temesváry
józ~é'f. Kovács László, Hencz Imre, Herner Gábor, Chemez Arpád, Bornemissza
György, Bochdánovich Ákos, Budai Gábor IV.-évesek, Németh Rudolf és
Srupeczky Emil Ill. évesek.
18. Mayer Ferencné úrnő adományát Bornemissza Györgyés Somogyvári.
Sebestyén IV. éves növ. kapták.
II.
N eve lés . F egye lem .
. Minden tevékenységünk arra irányult. hogy tanítványainkból vallásos, haza-
fias, művelt, jórnodorú úriembereket és. lelk,i~~mc.t:e,t~s tanítók~~;, vcyeljiink. j:zt",
a célt szoI gálta iaz a hatarczatunk is, amely st~tiQ.t:a helyettel;í.t~p<,at~alm.~y«tl;J·
II társadalmi érintkezés formáiról beszélgettünk. • I ' . ,; ,.
Arra törekedtünk, hogy növendékcink necsak külső kényszervhanern belső
.szükséglet alapján is kövessék a jót lés hogy e cél felé való törekvésunkben
növendékcink velünk együtt érezzenek.
Az erkölcsi tökéletesedést, a mélyebb lelkiséget, az egységes világnézet
ügyét szolgálta a tanártestület azzal, hogy egyes ifjakat segített abban, hogy
sajáto!' kérdéseiket megoldhassák. A7. osztályok jó közszclleme szempontjaból
nagy gondqt f~rdítottunk arra, hogyártalmatlan:ná tegyük azokat, akiknek élénk
,érzékük YiH\!l lázadozás, az ellenzékiség, a gúnyollódás stb. iránt. Ezen azú,~~i\rombolás vezéreiból általában az építés híveit forrnáltuk.
~evelö törekvéseink egyes részleteiról az alábbiakban számolunk be:
. Az intézet igazgatója Széchenyi szellemében nyitotta meg az iskolai évet.
E szellem megvalósitására - heti ,erénygJ,akorlatul - a növendékek szornbaton-
\kirit a következő vezérgondolatokad kapták: 1. Krisztus - Haza, 2. Önbizalom
"és kötelessételjegsítés. 3. Fegyelem - hallgatás. 4. Igénytelenség - valami
a másé. 5. Akaraterő - önzetlenség. 6, Oszinteség - bizalom. 7. Tiszta szán-
dék, tiszta lélek: akár siker, aikár nem. 8. Csak a gyenge szeréti önmagát; az
,erős egész nemzeteket hordoz szívében! 9. Kinek szíve soha ki nem árad,
taz .iránt egY szív serv melegülhet fel őszintén. 10. A boldogságot csak mi
anagU~.k .~~~rel;,het.iük. meg ma;gunkn~k numkával. .11." N~.küpk ..k~teJ.e.ssé:~..ilnl'
egyrnas folott or~odlll, s egyma,st seg~'tem a~ erkölcsi mu~el~~~ túkeletesq}1 ésé-
ben! 12. Valarnint Istenben, ugy hiszek en az emberi tökéletesbedhetés 'en.
:13. Az igazi szerétet habja saját erejével félrelök minden akadályt. 14. A
rnunkáskezet megcsókolni nem szégyen, hanem imádság. Ennek felismeréseként
a gyermekből érett ifjú Iett egy röpke perc alatt. 15. Önmagunkat ismerni a
Iegnagyobb bölcsesség. 16. Az . önismeret ..és körülményismeret minden javulás
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és javíthatás Iegsarkalatosabb alapja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt 7. Senki nem marad v szteg az alacsony
fokon, ha tudja, hogy ott áll. 18. Lelkesedés nélkül csak félig-meddig sem
megy tökéletesen semmi, még a legkisebb dolog sem. 19. Áldozatban van a.
hazafiság. 20. Tévedni errrberi, egymásnak kölcsönösen megbocsátani isteni
00102'. 21. Gazdag nemzet szabad nemzet! 'wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A róm. ka t. 'hittaná r :
Mint minden tanév, az idei is, szcrvesen kapcsolódott az előzőhöz. A meg-
szokott szel1emben építettük magunkban Isten templomát. Tökéletesebb, öntuda-o
tos katolikus és magyar életet igyekeztünk élru, Hogy nem eredménytelenül.
s hogy sokan vannak, akik boldogan zengnetik a Te Deumot, azt a hetenkénti
áldozók jelentős száma is igazolja. Az »Orők Misekönyv« ma már mindenkinek
a kezében van. Az évi lelkigyakorlatot március 26-28. napjaiban a szokott
keretek közt az intézet hittanárja tartotta. ,
Köszönetet rnondok mindazoknak, kik hittanári munkárnban segítségemre-
v,qltak. Köszönöm 'Igazgató úr segítségét, ki nemcsak az int. szt. miséken,
hanem a le1kigyakorlaton való megjelenésével is kővctni való utat jelölt meg.
Különösen hálával gondolok Kishonti Barna tanár úrra, Garamvő lgyi' Ervin,
és nem utolsó sorban Wag.ner Ferenc dr. intézeti nevelőtanár uralora szíves
támogatásukért.
A rel. hittaná r :
Az Intézetben 1941. október 15.-én vettem át clődömtől a református
növendékek vallá os oktatását és nevelését. Más munk.ijába állottam s csak
'arról tehetek bizonyságot, hogy ez a munka becsületes volt s a református
fiúk megértik az idők komoilyságát. Érzik és tudják, hogy magyar népünket •.
,próbára tett magyar fajtankat csak lsten nevében, krisztusi feiclösséggel lehet
a boldogabb jövőbe átvezetni. Tanuhuányaikban általában véve helyüket meg-
állottak, vallási kötclcsségciknek eleget tettek. Csendes napjainkat március 26-án
lés 27-én tartottuk. Va llásórákon látogatást tettek Szabó Károly vall.isoktatási
szakfelügyc1ő és Medvci Lajos a budahegyvidéki egyházközség presbitere.
A,,: , ágo /igfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAif II. e ll. hittaná r :
Az ágo hitv. ev. vallástanít.is az egész esztendő folyamán zavartalanul'
folyt Ic. A tanév kiemelkedő eseményei az idén is a hiterősítő előadások voltak.
'amelyeket a várbeli és a Deák-téri templombau tartottunk. lstentiszteleteket
a bécsikaputéri templomban látogattak a növendékek. Ugyanott űnncpcltük meg
október 31-ét is.
A növendékek szorgalma és viselkedesc kifogástalan volt. Közrc.nűködtek
a diákszövetség összejövetelein,
1. Haza fia s nevelés.
A magyarság jövőjét csak a nemzeti egység biztosíthatja. Ennek tudatában
tanításunk és nevelesünk nunden kin.i lkozó a lk a lmát igyekeztünk a nemzeti
nevelés javára felhasználni. Öntudatos IlIagyarrá ncvelésünk munkáját vala-
mennyi tárgy keretében érvényesitettük.
2 . A II /v é s z i nevelés.
,
Növendékcink művészi nevelésére mindcn alkalmat megragadunk. Ilyen
irtinyú munkánkhoz tartozik, hogy a történelern- és a rajzórákon a műalkotások
behatá ismertetésével is foglalkozunk, ezzel is szolgálva a művészi szép meg-
íértését és szeretetét. A múzcurnok és kiállítások látogatását Sem hanyagoljuk el.
3. Lanulnuin yi J .-/r lr ./Idutúsoh.
'Iskolánk tanulmányi-ki rándulásole tervezetc évi öt félnapos kirándulást
(vesz fel. E kirándulási kőtelezcttségünknck a következőképen tettünk eleget:
1941. szept. 25.. 1. oszt.: övénytani séta, II. oszt.: Akadémia és Tárai, II. oszt.:
Budai hegyek, JV . oszt.: Közlekedésí Múzeurn , V. oszt.: Peda-
gógiai Szeminárium.
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1941. okt. 4. J--V. oszt.: Ráckeve (tanyai népiskola).
1941. okt. 14. 1. oszt.: Kerepesi temető, II. oszt.: Állatkert, IIl. oszt.: Néprajzi
Múzeum, IV. oszt.: Széprnűvészeti Múzeum, V. oszt.': Siket-
némák Intézete. -
1941. nov. 14. 1. oszt.: Nemzeti Múzeum,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI(J. oszt.: Országos Levéltár, IH.
oszt.: Iparművészeti Múzeum, IV. oszt.: liadi Múzeum, V. oszt.:
iparostanonc iskola.
1942. márc. 24. L oszt.: Növénytár, II. oszt.: Szépművészeti Múzeum, 111.
oszt.: Gyógypedagógiai Intézet, IV. oszt.: Mezőgazdaságt Ki-
. állítás, V. oszt.: Gyógypedagógial Intézet.
4.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATes tn e vetés.
Tanítóképzőí osztályainkban ez évben is a képzői testnevelés kettős feladatá-
nak szellemében folyt a testnevelési munka. Egyrészt arra törekedj,ünk, hogy]-
növendékeinkből egészséges és edzett testű, arányos fejlettségű és bái;iOr feHépés'íÍ"
ifjakat neveljünk, másrészt a testnevelés mindeu lényegesebb teriüel~riek gya-
korlati és elméleti ismertetésével azt céloztuk, hogy riövendékeinkbőj' a test-
nevelés kérdéseiben tájékozott, annak - különö~ena mai időkben" =- . nagy
nemzetnevelő értékével tisztában lévő tanítókat' neveljünk. - _1" r
Az ifjú tanító-nemzedékre il testnevelés tanításában még sok teendő vár
's e :1:eendőkel'édl'nény'es' elvégzésére igyekeztütlkelőkészíteni növendékcínket.
A líceumi nevelést+munkrink 'már könrryebb" volt, hiszen itt az eszrnéltetés
jóyal szerényebb jelentőségű]' S e szetényebb munka elvégzésére a tanítóképzőí
l! ,"őra helyett itt heti 3 pra áll rendelkezésre, \ \ -
I 'Mind a tanítóképzői, mind a liceumi ifjúság általában magáévá tette
törekvéseinket s a kötelező testnevelési órákon kívűl js szívesen foglalkozott
valamely sporttal. Oyakorló helyek tekintetében aránylag kedvező helyzetben
vagyunk. Tágas udvarunk és saját teniszpályánk a testnevelési óráknak, atlé-
til~ának, játéknak és tenisznek. saját jégpályánk és a kőzelj Sashegy jó lejtői
pedig a téli sportok gyakorlására adtak kedvező lehetőséget.
A rendszeres testnevelési órákon kívül - rnclyeken időszakosáru gím-
-nasztika, szer- és talajtornázás. atlétizálás, teniszezés, korcsolyázást 'sízJés" /
,küzdő- és csoport játék szerepel - a sportkör, cserkészet, Ievenfeoktatói ,tan-
(folyam, ~irándul~sol~ és a Ilapi reggeli, t?Il\.Jl?otthoni testgyakorlás ál~A\1~}
testnevelés szolgálatában. Kulontnegem~lte~te,r~lemel a mmdenna:\*>;slh ;'~r'il:S
testnevelés bevezetése. Ez intézkedés célja a "inindenll,a,pos 1 óráS -testnevelés
Qevezetéséig is lehetőséget adni ifjúságunknak a míndennaps rendszeres test-
gyakorlásra.
.. Testnevelési nevelő rnunkánk egyik örvendetes eredménye növendékeinknek
az intézeti kivonulások alkalmával tanusított igen fegyelmezett magatartása.
Az évi testnevelési munkánkról a június elején, megtartott testnevelési
ünnepélyell adtunk számot,
5. Egészségügy,
,Az elmult tanévben az egészségügyi viszonyok elég kedv-ezőek voltak Két
fertöző megbetegedés fordult elő, ezt a két növendékűnkct haladéktalanul a
Szent László-kőrházba utaltuk be. Egy növendék vakbél-műtéten esett át szeren-
esésen. A téli hónapok alatt szamos, könnyű lcfolyású hurutos megbetegedés és
torokleb fordult elő. Lefolyásuk normális volt. Az ápolási napok átlagos száma
a 3-5 napot nem haladta meg. Szamos esetben szakorvosi vizsgálatra volt
szükség. Főként a Vöröskereszt-kórházat, Bakay- és Boross-kllnikákat !kértük
[meg a szükséges vizsgálatok megejtésére. Ertékes tanácsukért ezúton -is köszö-




'félen az intézet kertjében madáretetőket h '\ if~a, kertben ter-o
mesztett napraforgó magvakkal etettük a cink' ,* A ma'dar' éli gondozásá-
nak eredménye, hogy rryáron egy-két cinkecsalgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf t l itt 'iScr : ' -. t. 1 kertűrik kis
'területű, azért csak két inesterséges rnadáro ~ állít ," k f E felállít'O,tt
oduk a verebek betolakodása rniatt folytonos - enőr - att ~l k;





A tanítás a tanítóképző-intézeti és .líceumi tanterv és utasítás, valamint
a népislöolai tanterv és utasítás ~zeri'l~tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfolyt. A t~nít(~~épző-intézeti utasítáa
esetleges hiányait a magunk lelkével 19yekeztunk pótolni,
Nevelő-tanítói munkájának jobbátétele végett tanári testületunk médsze-
'res és nevelési értekezletein a következő kérdésekkel foglalk,ozott:
1. önnevelés; 2. Hogyan törekszem ~ m.agyar. nyelvi. dolgozatokat érté:
'kesebbé tenni? 3. Hogyan törekszem a németnyelvi dolgozatokat ertekesebbe
~enni? Hogyan törekszem, a rnennyiségtani dolgozatokat érték:sebbé !~nni:? ~.
M.ennyiben foglalkozta:m es foglalkozorn "az önnevetésre ~alo ne.vel~s kérdé-
sével ? Mennyiben tőrekszern ahaboru győzelmes befejezésehez szükséges lelki
erőt növeini ? '
Nagy gondot fordítottunk arra, hogy növendiékein,knek anémet és szlovák
,nyelvben, továbbá az egyházi ének és zenében, alkalmat adjunk alaposabb elmé-
lyedésre.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Gyakor /a li kiképzés.
A növendékek gyakorlati k ik épzését a tantervi utasítások szellemében
végeztük.
'Mind a IV., rn ind az V. éves növendékek nevelési' és tanítási. gyal\Orla-
dait az egyik csoportban Arpássy Gyula, a másikban Tanai Antal tanár vezette
Budavárv Lászlo, Ferenczi István és Szalatsy Richard gyak. isk. tanítók kőzrc-
működéséve l. .
, !Az V. évesek a gyakorló iskolának nemcsak a Ill-· ·VIII. osztályaiban, ha-
nem részint ismétlés, részunt a tanítóképesttövizsgálatokra való előkészítés yé-
.gett az 1-11. osztályában is tanítottak. A tanév második felében a félórás tauí-
tásokon kívül egészórás és folytatólagos tanítások is voltak, A szokásos \ erseuy-
fanításokat május 6-án tartottuk. A »mcstcrtanítő« cimet és a vele járó díjat
Reim anu Géza IV., Fülöp György Cs Szcntirm ai László V. éves növendékek
kapták meg
A rendes gyakorlati órákon a IV. évesek közül eg-y-egy növendék átlag
'l-<szer, az V. évesek közül pedig 8-szor tau ito'lt. Az utóbbiak czcnkivűl átlag'
ő-ször tanítottak a hospitálások és helyettesttések alkalmával is. Ezt agya"
leor tatot teljesebbé teltéli : az iskolai séták Cs kir.indulűsok vezetésének gya-
kor lása, az iskolai "ünnepélyek clókészitésébcn és rendezé:slébeni, a gyak. iskolait
tanulők nevelésében, a rendtartási naplók vezetésében, az évközi ki.i ll itástibarr
való segédkezés, tovább.i a tanuló], á l laudó mcg'figyc!ése és egy-egy tanulóról
[rt gyermektanulm<Ínyi bcsz.irnoló, valamint a szulői' értckczletcken és 1 nép-
művclésben való részvétel.
2. Irá sheti r !o/p.owio/; .
1. osztály: lskola i: Gondoiataim a tanév kezdetén; 2. Pázuiánv Péter az
önismerctről ; 3. Levél 11.011\ édcinkhvz ; -l. Legkedvesebb olvasmányom.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! fá z i:
1. H'al lgatn i arany; 2. Nemzcti· létunk és nyelvünk (Széchenyi nyomán);
3. Az én jehuondatom. .
ll. osztály: Iskola i: 1. Széchenyi. 2. Téli iirömök, téli gondok. 3. Félév
'után. Házi: 1. Élmények Vörösmarty kőltészctében. 2. Petőfi hazafias kő lté-
szete. 3. Jókai.
lll. osztály Iskola i: 1. Egy kőzépkori kelostor élete. 2. Tüki)rkép., 3.
Hófúvásban. Házi: 1. Legkedvesebb olvasmányom. 2. Zrinyi. 3. Berzsenyi.
IV. osztály. Iskola i: 1. Ma,gyar katona keleten. 2. Tapasztalarainn a tol se-
vistaellenes kiálljtáson. 3. Oton. H á z i: 1. Petőfi hazafias költészete. 2. Arany
János magyarsága. 3. Jókai képzelete. 4. Legkedvesebb olvasmányorn.
V. osztály: l skol.: i: 1. Széchenyi István, a leghívebb magyar. 2. Petőfi
Sándor hazafias l írája. 3. A r any János, az elbeszélő költő. Házi: 1. A magyair
romantika jelentése. 2. Szí.,ház és irodalom. 3. Az irodalmi értékelés szem-
pontjai.
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N emet dolgoza tok,
1. osztály: 1. Ein Stűck Papier. 2. Die gute Mi\ch. :3. Das Milchmadchen,
4. Die Eiche.
II. osztály: 1. Das Dorf. 2. Auf dem Horie. 3. Die Rosert der heiligen
Elisabeth. 4. Erlkönig.
Ill. osztály: 1. Siegfried im l.ande der Nibelungerr, 2. Bildnis der Mutter.
3. Zerbrochene Töpfe. -J.. Friedrich der Grosse undl sein Müller.
IV. osztály: 1. Der Fischer. 2. N ikolaus l.enan. 3. Tili Eulenspiegel, 4.
Der dreissigjahrige Krieg.
V. osztály: 1. Pestalozzi. 2. Tuiskon Zií ler. 3. Georg Kerschensteiner. 4.
Paul Georg Münch. 5. Der Pfandfinder. 6. Die Montessori-Schulen.
JHcnllyiségfa lli do! goza tok,
1. o. 1. Algebrai összeadás és kivonás. N\ellék- és csúcsszögek. 2. Négyzetre
és kőbrccme lés. A háromszög külső szögei. 3. Műveletck törtekkel. Az egyenlő-
szárú háromszög alkalmazása. -J.. Törtek szoczasa és osztása. 5. Egy- és két-
ismcretlenű egyenletek. Szabályos sokszögek. 6. Tcrületszámitás.
ll. osztály: Négyzet- és kőbgyőkvonások. 2. Másodfokú egyenletek meg-
oldása. 3. Irracionális egyenletek .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.t. Ötvényszám ítással megoldandó fel adatok.
5. Százalék. százalékláb, összeg kisz.imitása. 6. A háromszög területének és a
beléírható kőr sugárának kiszámitasa.
lll. osztály: 1. Negativ- és tőrtkitcvőjű hatvány. Müve!etek logaritmusokkal.
2. Exponenciál is egyenletek. Gvők loguritmusa. J. Szögfüggvényekkel kapcso-
latos feladatek. -J.. A sinus-tétel alkalmazása.
IV. osztály: 1. Számtani és mértani haladványok. 2. Kamatos-kamattal ki~
számítandó feladatok. 3. Kó lcsöntőrlesztési feladatok. -J.. A testatlők kiszá-
mítása.
V. osztály: J. Számrendszerek kisz.imétása. 2. Pythagoras-tételének alkal-
mazásu. J. Herori-képlete. 4. ()tvénvszámítással megoldandó feladatok. 5. Köl-
csöntör lesztési Feladatok.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV . Is ko lánk ívü li n épm űve lés .
Eiemi isnterctter ieszto tanfolyam.
Az iskolánkívűli néprnűvelés munkáját ez évben is kiterjcsztettük a fel-
nőttelere. A Budapest Székesfőváros lskolánkfvüli Népművelési Bizottság közr e-
rnűködésévcl ez iskolai évben 19-J.1. október 4-től Fal. december 17-i,g egy
-lD órás helyesíró, 19:\.1. dec. 21-től 1942. !lllárclUs l-l-ig egy 40 órás fogal-
mazási tanfolyamot mcndcztünk. A tanfolyam felügyelője Padányi-Frank Antal
dr., az intézet igazgatója, vezetője pedig Arpássy Gyula tanár volt. A tan-
folyarn ra beiratkozott 28 hallgató.
A tanfolyamot főként azért rendeztük, hogy tanítónövendékeink ezirányű
gyakor lati kiképzését is szc lgá ljuk, amit teljes mértékben sikerült is clérnünk,
mert a növendékek igen nagy érdektődéssel kísérték a tanfolyam munkáját, s
nbban tevékeny részt is vettek. Bár nem volt kőtclcző, mégis rendszeresen
látogattak a tanittisokat.
A tanfolyam sikere tehát nemcsak az volt, hogy több hallgató sajátí-totta
'el a he lyesirási és fogalmazási isereteket, hanernrn az is, ho,gy növendékcink
gyakorlatilag is megismerték a néprnűvelés ezirányú rnunkáját.
Kultúresték .
I Kultúrestéinket aSzékesfővárosi Népművelés keretében s az igazgató
megbízásából az idén is Dr. Wagner F erenc rendezte.
Részletes műsorunk a megtartott 3 kultúrestén a következő volt:
Okf6ber : Dr . Wagner 1 erette: A szlávok Európában. Kőzremúködött :
'lukács Margit, a Nemzeti Színház ta'gja, Szüassy Lászlo, a VígsziÍnház tagja
és Steiner Már ia zongoraművésznö.
. November: Dr. Gárdonyi József: Szabolcska Mihály. Kőzreműkődött:
Gobbi Hilda , t,a Nemzeti Szinház tagja, Bálint Sándor , rácLióénekes és
Bar lá tt Béla V. é. növendék.
IMLKJIHGFEDCBA
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December:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. P adán v -F rank 'Anta l: Esetek a családi nevelés I.i)r':bö\.
Kőzrernűkődőtt : Rózsahegy! Ká lmán, a Nemzeti Színház örökös tagja, Pa tak y
'J .enö, a Nemzeti Színház tagja, Pécsi Sebestyén orgonarnűvész és Bálint
Zoltán rádióénekes.
Előadásainkat ifjúságunk és nagyszámú érdeklődő közönség látogatta.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V . Appony i-K o llég ium .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az Apponyi-Kollégium budapesti tagozatában rajz- és zeneszakos je-
löltek voltak.
A jelöltek névsora: a) rajzból 1. évesek': Bagóczky Katalin, Bogáti Sán-
'dor. Cziráky Lajos, Gulyás Rozália, Kovács Aranka, Kákonyi István, Mayer
Margit, Máté Inna, Minik Anzelrna, Puruczky Mária és Kel ler Livia. - ll-od
'élv:esek: Horváth (Anna, Endrődi József, Dirmayer Mari'anna, Fazzi Hugó,
'Forgács István, .Papp Iván és Gergely Sarolta'.
lb) zenéből : Czenki Imre, Wéber István, For rai Irén, Méhler Erzsébet.
Ratvay M. Ladiszla és Szilvay Judit. (Ezek mind l l-od évesek),
Ezeknek a jelölteknek a Koltcgiuru igazgatója, Padányi-Frank Arrtal dl~J
heti egy órában a tanítóképzés pedagógiája köréből adott elő. Ezenkívül a
raj zs za kos tanárjelöltek részére Heim Antal Főiskolai tanár »A rajztan ittis
rnódja a tanitőképző-intézcthen« cűmrnel tartott előadást. Az előírt didaktikai
gyakorlatokat a férfijelöltek intézetünkbeu , a nőjelőltek a II. és a VI\. ker.
áll. tanítónóképző-intézetben végezték.
V I. G yako rló isko la .
Gyakor lóiskoláuk három tagozatból áll. Az 1-11. vegyes osztályt Fe-
'renezi István; a lilL. IV. vegyes osztályt Budaváry László és az V-VilI.
fiúosztályt Szalatsy Richárd vezette. A betratas 19-11. június hó 19-én történt,
az évvégi vizsgálatot 19-12. június hó l ü-éu tartottuk meg.
A tanulmányi évet minden megszakítás nélkül, zavartalanul fejezhettük
be .. A rendkívül erős és hosszantartó tél azonban igen káros hatással volt
kisebb tanítványa ink egészségi .il lu pot.iru , s azonkívül az enyhébb lefolyást'!
járványos betegségek is több ízben szapor'itották az iskolai mulasztások
számát.
A tanulők magaviselete, szorgalrna es előmenetele egész éven ,át a ~ivá-
nalmaknak minden tekintetben rncgfc le lt. A hivatalosan előírt iskolai ünne-
,pélyeket a kellő időben mcgtartcttuk. Az űnncpélyek rendezői és az ünnepi
szóriokok is a IV. és ~V. éves tanítónövendékek soraiból kerültek ki, .akjk
a gyakorlóiskolai tanrtók részéről előzölcg rncgfclelő előkészítésben részesűltele,
lAz alkalmi kől teményeket, énekeket, táncokat s egyéb műsorszárnokat is a
itanítónövendékek tanították meg. A gyakor lóisko!a növendékei ezenkívül a
tanítónövendékek rnűsoros estéiri is a nekik megfelelő szerepkörben -
igen nagy sikert arattak.
Az alkohűl káros hatását nemcsak a tanittisi órák keretében, hanem
február első hetében ,egy egészen külön erre rendelt óra keretében, is ismertet-
tük. Az első szülői értekezleten (szcpt. 22.) Fercncz i István: A jutalom és a
'büntetés szerepe a nevelésben CÍmen tartott előadást. April is 17-én Budaváry
lúszló: Gazdag ország ; - boldog ország CÍmen értekezett a szülőkkel. A
harmadik szülői értekezleten, május - 'l-l-ért Padán yj-Frank Antal ,dir. igazgató
hevezetője után a IV. és V'. éves növendékek olvastak fel a gyakorlóiskolai
tanulők jel lernrajzát. A nemzeti gyermekhét keretében a tanítonövendékek-
lhől és a gyakorlóisko.lai tanulökból toborzott előadói gárda igen jól sikerült
szórakoztató délutánt rendezett a kőrnyékbel i szegénys-orsú tanulők számára.
A,z »Anyák napja« a szülók és a nagyszámú ismerősök részvételével igen
'bensőséges és meleg hangulatban zajlott le. A szokásos »Madarak és fák«
'napját május 18~án a IV. éves tanítónővendékek rendezték meg az arra alkal-
mas tanulők bevonásával. Az évvégi ballagáskor a gyakorlóiskolas tanulők
rnindegyike ,egy-egy szál virággal búcsúzott el az V. éves tanítójelöltektől.
Az intézeti évzáró testnevelési ünnepély közös szabadgyakorlataiban és külön
műsorszárnaiban is igen szepen szerepeltek a gyakor lóiekolai tanulók.
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és tanltőnőképző-intézetek felsőbb évfolyarnű növendékei, továbbá több vidéki
tanító és tanítóképző-intézeti tanárjelölt és a cisztercita gímnázium néhány
ázaktanára.
I Szegénysorsú tanulóink :mintrruindcn évben, úgy az idén is igen tekin-
télyes támogatásban részesültek. A nehéz gazdasági idők ellenére is a jobb-
módú szülők gyermekei tízór~i~al látták el ..az V-yllI. osztá~.y tanulóit; Tan-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szerek és iróeszközök beszerzésére .!09 P'el3go adoll}.an~ ~"Jl~It. oslS;ze. Karácsony-
kor sok-sok élelmiszert, ruhanemüt, játékszert cs ifjűság] könyvet osztot-
nunk szét kb. 103.50 pengő értékben. Budapest szfv. lskolanővéri intézménye
~tján 3 pár talpalást. 3 pár fejelést, 8 öltöny ruhát, 8 pár fchérnemüt és
'17 tanuló része re mintegy 4800 ebédet juttattunk a szűkős viszonyokkal
küzködő tanulóinknak.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ru a k o r lú is lw fa i ta n u fó k n é v s o ra .
; l , o s z tá ly . Andrcánszky ha, Blasovszky Miklós, Dabóczy András, 00-
bos Gyiingyvér, Emőcl László, Gaáli Ilona, Inotay György, Kaszap István;
Kánya Zsuzsa, Kesscrű István, Kozrnovszky Éva, Lengyel Zoltán, Magyary
Judit, Mayer Miklós, Nagy Ferenc, Sebestyén Ákos, Schrelner jános, Szőnyi
Anna, Wencel judit, W,eszely Tibor.
I r/1.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAosztá ly, Benke Bálint, Danczkay Olga, Dóczy Ágnes, Dózsa Fe-
renc, Dudich Endre, Éry Béla, Éry György, Kiss Ferenc, Kunár Gyiirgj\
Laurcncz László, Létay Éva, Márk Zsuzsa, Nagy Katalin, Nádas Kálmán,
Schweitzer Klára, Szeitz Gabriella, Szücs András, Tamás Tibor.
I /1/, ~J sztá tv. Asztalos Károly, Babnigg lIm.a, Bassó Zsuzsi, Bechbold
György, Berényi Miklós, Faragó Péter, Fülöp Mari'anna, lnotay Ferenc, Per-
jes Pál, Per lényi Attila, Rédvay István, Schmidt Béla, Sztojka Erzsébet,
Tamás Anikó, Wcrnigg Katalin, Zalán Klára.
, IV. osztá ly. Bárdy Margit, Bekk Erzsébet, Dabóczy István, Decker .lván,
Faragó Zsuzsa, jurassa Gertrud, Kapácsy Miklós, Katona Dénes, Kontra
judit, Kulcsár Agnes, Lchóczky László, Máthé Zsuzsa, Mészáros judit, Rédvay
Éva, Sándor Zsuzsa, Széchy Edit." -Ó;
V. osztá ly. Baksa Im re, Bánóczky Péter, Császár Sándor, Enyingi Lászlo,
Mótusz Ferenc, Nemes István, Papp Márton. '
, VI. osztá ly. Hinterstein Sándor, Kobilik György, Kriván, Dezső, Mar-
gósch Ferenc, Nemeskéry János, Szabó Sándor, Varga, Gyula. :
'V/I. osztá ly. Bánóczky Titusz, Csatos Benjámin, Gál Károly, Hinterstein
·lL;ászJÓ, M:árktls Mihály, 'Schindler Sándor, Zöldvári' józsef. .
VJ1/. osztá l y, Baksa Aladár, Csatári Elemér, Császár Mihály, Farkas
Ferenc, Karuszé Lajos. .
A gyakor lóiskola i tanulok számszerű ada ta i.MLKJIHGFEDCBA
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e)TSRQPONMLKJIHGFEDCBAKönyv tá rak és sze rtá rak gya rapodása .
'Az új padok kérdése ebben az évben megoldódott intézetünk bútor-
felszerelése 89 ~b. acélcsővázas, kétüléses iskolapaddal gyarapodott. 80 úi
szek~t IS s~~e~unk. Örvendetes rnértékben növekedettwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmeg könyvtáraink ál-
~manya, kulonosen a magyar nyelvi es irodalmi" a pedagógiai és .a törté-
nelmi ~önyvtá:. A k~m~a~.. szertár is, kiegészült, bizonyos fokig a, korszerű
vegY,tam oktatasban nélkülözhetetlen kéniszerek es anyagok beszerzése követ-
kezteben. ' ;
J) If jú ság i E gyesü le tek .
A »br . Eötvös Lázsc]« önképzökör .
lAz intézet »Báró Eötvös józsefe-őnképzőkőre az 1941--42. tanévben ŐIJi-
lképzőkőri gyűléscit gróf Széchenyi István szellemében tartotta meg. Az őn-
képzőkör felső tagozataban 10 (1 alakuló, 1 alkalmi és 8 rendes) gyűlés volt.
Elhangzott 20 rnűsorszám.: 1 alkalmi beszéd, 6 szabadelőadás, 4 felolvasás;
3 szavalat és 6 zeneszám.
OA. szabadelőadások tételei a kővetkczók voltak: 1. Hindu nagyságok nyo-
mában. 2, A magyar paraszt megbecsülése, 3. A csillagok ról. 4. .Vetítettképes
előadás Görögországról. 5, A versenymű. 6. Kőrösi Csoma, Sándor.
Az első négy hónapban Mesterházy Jenő c. igazgató tanárelnököt be-
tegsége iniatt Árpássy Gyula tanár helyettesítette. '
lAz alsó tagozat növendékeinekgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 )4 1 --4 2 . évi munkásságát az alábbi
összesítö kimutatás szemlélteti.
'Az év folyamán 1 alakuló, 7 rendes és 1 diszgyűlés volt. A 7 rendes
gyúlésen elhangzott 28 műsorszárn. (Ebből: felolvasás 6, előadás 2, szavalat
12. ének és zeneszám 7, niclodráma 1.)
Az .előadások és Felolvasások címci : Pogány magyarság - keresztény
magyarság, Melodráma, Szavalóverseny. A teremtés hat napja, Zrinyi Miklós"
Az élet forrása, A magyar szerit korona.
A 28 műsorszárn kőzül 25-öt bíráltunk hivatalosan. (Ebből: 8 dicséret,
12 el ismerés, 4 elfogadás, 1 el nem fogadott.)
Az előadások, Felolvasások rnindcnkor alkalmat adnak a szakszerű és meg-
felelő formájú hozzászólásokra és a tárgyilagos értékelés gyakorlására.
'Az alsó tagozat tanárelnöke : Dr. Wagner F erenc,
'Segítöeg)'esiiletünll szcptcmber hó l ő-én tartotta alakuló Ijyíílését ame-
ilyen az ifjúság az egyesület tisztikarát és választmányi tagjait választotta meg;
Ifjúsági elnök Fülöp Gy1örgy V. éves. Titkár: Czuczor Gergely V. éves ..
Pénztáros: Császár a ttó IV, éves. Jegyző: Szőke János IV, éves. Az alakuló-
és a zárúgyüléseken kívűl 5 gyűlést tartottunk. A folyó- iskolai évben 100 P
állt a S,egítőegyesület rendelkezésére. Ezzel az összeggel 10 tanulót segí-
tettünk. Vezctö-tan.ir : Árpássy Gyula.
:rt 334. sz. » A p a c z a i« cserkészcsapa t 1941--42. évi beszámolója .
A csérkészcsapat az 1941/42. tanév elején a 14, munkaévét kezdte meg.
A rnult tanév végén tanítói oklevclet nyert és ennélfogva a csapat kötelékéből
kilépett -és a tanév elején felvételre jelentkezett tagok számbavétele után
megalakult csapat létszáma a cserkészmunka újra való felvételeker 1 tiszt, 50,
cserkész és 20 kiscserkész volt, amely szám 'az iskolai év folyamán lényegesen
nem változott, A csapat tagjai, kiknek kiképzését és működését Arpássy Gyula
tanár, cserkészrajtiszt, mint pan.ancsnok irányfsotta, két 3-3 őrsből álló
csérkész- és egy kiscserkész-raj ba osztva végeztek cserkészmunkát. {
Az első összejövetelét a csapat szeptember hó 14-én tartotta. Ezen' idő-
p,onttól kezdve, amennyiben azt 'az intézet tanulmányi rendje megengedte,
hetenként őrsi és kéthetenkint csapatösszejöveteleket tarfett a csapat. A kis-
cserkészek hetenként egyszer, szombat délután jöttek össze. Utóbbiak köz-
vetlen vezetői: Bochdanovich Ákos és Budai Gábor IV. o., Németh Rudolf
Ill. o. növendékek voltak, kik parancsnoki irányítás mellett dícséretes buzga-.
lommal látták el a reájuk bízott vezetői teendőket. '
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fA belső munkára alkalmat nyujtó összejövetelek keretében az eszményi.
eserkészlelkület kialakítása mellett, a csapat fiatalabb tagjlaJnál a csérkész-
. próbapontokban lefektetett cserkészügvességek elsajátítása, az idősebbeknél a.
későbbi vezetői munkára alkalmas cserkésztariítőképzés volt a főcél. Ez utóbbi!
elérése érdekében a vesapat tagjai idejükhöz mérten, egyrészt többízben részt-o
~ettek a kiscserkészraj összejövetelein, másrészt éltek mindazon 'kiképzési.
alkalmakkal, enelyeket a csérkészet magasabb szervei nyujtanak .
.A belső munkán kívül ezévben is számos alkalommal szép sikerrel szere-o
pelt a csapat a nyilvánosság előtt és többízben végzett a közösség érdekében
a felsőbbség részéről .is minden alkalommal elismert módlon jó munkát,
1941. szeptember 21-én a Széchcnvi-emdékünnep alkalmából segédtisztí.
különítményünk díszőrséget állt- a Vigadóban; 1941. oku ő-én a tengerész-
emlékmű előtt tantott ünnepségen énekkarunk magyar dalok at énekelt;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlll.
katolikus nagygyűlésen rendezői rnunkát végeztünk; január 15-én diszszakaszunk
. mínt a Magyar Cserkészszövetség képviselője tisztelgert anémet külügy-·
miniszter, Riobentrop JoachimeJőtt. Ugyancsak kivonultunk Ciano olasz kül-
. ügyminiszter érkezésekor, majd elutazásakor is.
: Belekapcsolódott csapatunk a Vöröskereszt .gyűjtöakciőba, melynek kere-:
tében nagyszámú szerétet-csomagot gyűjtöttünk küzdő honvédcink részére ..
Sikerrel szerepeltek cserkészeink a lj. szárnú honvédkórházban tartott szó-
rakoztató esten.
1942. május l-l-ért egésznapos kirándulás keretében fogadalmat tettek
kiscserkészeink. Május hó 31-én résztvettek az ereklyés országzászlónál tar-
tort ünnepségen, továbbá június hó 4-én az apród-talalkozón a hárshegyi.
cserkészparkban. 'wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ifjúsági Vöröskereszt csopor t.
Tanárelnökc : Dr. P roclia ska Ferenc. Ifjúsági vezetője: Pásztor Béla V.
I téves IIÖV. Helyettese: Sebrek József. IV. éves. A csoport szepternber I1ó
folyamán alakult meg. Tagjainak száma 10, négy fiú és hat leány. Az iskolai
tév folyamán 8 rendes ülést tatottunk. Ezeken énekeket, játékokat, tanultunk'
A. mindennapi életben szükséges elsősegély-nyújtás alapelemeit beszéltük meg ..
A gyermekek teljes számmal szenepeltek a tanítóképző-intézet műsoros -estéinek
műsorában. Szociális téren' is szép tevékenységet fejtettek ki. Szegénysorsú
társaikat naponként tízóraival és ajándékokkal látták el.
Sajnos, la téli siénhiány akadályozta rnunkánkat. Azonban így is szép-
és dícséretre rnéltó munkát végeztek a gyermekek.
Ifjúsági Olvasákor ,
A nyugalomba vonult l a loveczk y Péter c. igazgató fáradozásainak egyik
legszebb gyümölcse. Ebben az 'évben is az igazgató megbízásáböl Dr. WaFJIter
.F erenc látta el a tanárelnöki tisztet. Ifjúsági vezető: Gyarmati Imre, V. e. n.
Allandóan járattuk az 'ú j Nemzedék círnű napilapot, a. Néptanítók Lapja •.
Nemzetnevelés, Nemzeti Újság, Katonaújság. Magyar Ifj. Vöröskerereszt. Ma-
gyar Paedagógia, Magyar Kultúra, Szentföld, Magyar Szárnyak, Kisdedne-
velés, Magyarosan, Búvár, Természettudományi Közlöny, Vasárnapi Könyv
című időszaki Uo1pokat és a kéthetenként megjelenő Nemzeti Könyvtár fü-
zeteit.
, Alkalmilag vásároltuk a kővetkezőket: Függetlenség, Esti Újság, Magyar-
ország, Nemzeti Sport, Képes Sport, Képes Vasárnap.· i !
A Diákkaptá r Szabó Béla tanárelnök vezetésével tevékeny rnűködést fei-
tett ki. A tagok szorga'lmasan résztvettek a papír- és hulladékanyagok gyüj-
tésében. Az iskolánk körüli telkek közül 3,250 négyszögölnyi területen konyha-
kerti növényeketés olajosmagvakat termelnek a növendékek. A tagok egy év-'
megtakarított pénze 256 pengő volt. :gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B r, Wesselényi Mik/65 Spor tkor ,
1. A sportkör neve: Br. Wesselényi Miklós.
2. Meiyik ;.lrerülethez tartozik: budapesti tankerület.
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3. Megalakulásának ideje: 1925.
4. lgazolási száma: 300.
5. Tiszteletbeli .elnöke: Dr. Padányi-Frank Antal igazgató.
6. Vezető-tanára: Garamvölgyi Ervin. ,.
7. Vezető-tanára testnevelő tanár-e : igen.
8. Az' intézet tanulóinak teljes létszáma ; , 169.
9. A magántanulók, ill. magánvizsgások száma:
10. Testnevelési alap fizetése alól felmentettek száma: 23.
11. A testnevelési alapra fizetők száma: 155,
12. Működő tagok száma: 40. :
13. A sportközi fog lalkoztatások heti óraszáma : 2.
l~. Mííködő szakosztályok : torna, atlétika, játék, télisport (korcsolya és 'sí),
tenisz. .
'15. Van-e az intézetnek testnevelési csarnoka: .van. 204 m2 alapterületű.
16. Vari-e .az intézetnek játékra alkalmas udvara': van, kb. 3200 tn2 területű. ;
17. Külön játszótere: nincs.
18. Melyik sporttelepen gyakorolnak a tagok: atlétikát a Testnevelésil Fő-
iskola pályáján.
19. Van-c uszoda: évente 2-3 alkalomra a kis Császár-fürdő.
20. Hányan tudnak úszni: 150. :
21. Télisport űzésére van-e mód: igen. Korcsolyázást saját jégpályánkon,
I sízést a közelí hegyeken gyakoroltuk.
22. Mely sportnemből rendezett a Sportkőr háziversenyt: torna, atlétika,
úszás, korcsolyrizás, si, kosár labda, ten isz, .kerékpár.
Az évi újjáalakuló gyűlésünket szeptemberbcn tartottuk meg. A meg-
tartott szavazasok alapján a tisztikar tagj ali, lettek: ifjúsági elnök: Pásztor
Béla V. O., titkár: Csaba józsef V. o., torna szakosztályvezetö: Relmanu
józsef IV. o., atlétikai sz. o. vezető: Csaba józsef V. 0" játék sz. o.vezető:
Szabó István V. é" télisport sz. o. vezetők': Pásztor Béla V, 0, (korcsolya)
és Gábriel Ferenc V. o. (sí), úszó sz. o. vezető: Bornemissza György IV. Ol.
v . Ez évben előszór minden növendék résztvételével megtartottul. a leg-
harmonikusabb növendék címéért folyó versenyt is. A versenyt az a gondolat
hozta életre, hogy kivtinatos növcndékeink minél több nemes versengésben
való részvétele. Növendékcink délutáni elfoglaltsága nem engedi, hogy nyil-
vános versenyeken szcrcpelhessenek. Ezért fokozettan gondot fordítunk az,
intézeti sportversenvekre ,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
g )TSRQPONMLKJIHGFEDCBAA rendk ívü li tá rg yak tan ítása .wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nemet kisebbségi nyelvi tanfolyam.
A tanfolyamon az 1. osztályban 6, a IL-ban 7, a l l l.vban 6,a IV.-ben
'"9, az V.-ben 3 tanuló vett ,részt. Névszerint: 1. oszt.': Berkes Miklós 1,
Kálmán jános 1, Kis Vince 2, Kútvőlgyi Ferenc 1, Takács Tibor 1 és Urbán
János 1. - II. oszt.: Hidvégi Ferenc 2, Kengyel László 1, Kovács Jenő 1,
Kovács Zoltán 2, Luczó Mihály 2, Papp István 1 és Stéfely Mihály 1. -
Ill. oszt.: Németh Ferenc 1, Rőder Pál 1, Skvarek Oszkár 1, Szelecki Péter
3, Tekes Sándor 2 és Török Károly 1. - IV. oszt.: Bochdanovits Akos 1,Budai
-Gábor 1, Bulyáki Lajos 1, Hencz Imre 2, László Antall, Lőrinczy László
rI Reirnann józsef 1, Sebrek józsef 1, Ternesváry józsef 1. - V. oszt.:
Gyarmati Imre 1, Wendler Flórián 2, Wer1ilng Ede 1. '
A tanulők hetenkint 2 órán át a rendes nérriet nyelvi órákon vettek
részt. Ezeken az órákon ugyanazt az anyago-t tanulták, ugyanazokat az iskolai
'dolgozatokat írták, mínt az osztály többi tanulója, de magasabb szinvonalon.
Ezenkívül hetenként 2 órán a nérnetnyelvű kisebbségi népiskolák anyagá-
val foglalkoztunk. Olvasókönyvtil a rendes tankönyvet és a kisebbségi nep-
'islOOlák 11., ill. II I-IV. osztálya számára írt olvasókönyvet használtuk. Be-
szédgyakorlataink részint az olvasrnányokhoz, részint a népiskola beszéd-
és értelemgyakorlati anyágához kapcsolódtak.
A tanfolyam vezetője: az 1., II. és IV. oszt-ban dr. Prochaska Ferenc •
.a Ill. és V. oszt.-ban dr. Kelemen józsef volt.
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KisebbségizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI szlovák nyelvi ó ák.zyxwvutsrqponmlkjih fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A .F.6igazgatóságtól 2767( t.938-39. sz.a. érkezett szervezö rendelet-.
nek a végrehajtása következtében az idevonatkozó számszerű adatok aJZ Év-
könyv más helyére kerültek. Szaktanár : dr. Wagt1ler Ferenc és dr. Lipták Pál.
Egyházi ének és zene,
IV. o. róm. ka t.: Hencz Imre, Kováts Gyula, Kőrösi Lajos, Lászlé
Antal, Lőrinczy László, Relmann József, Sebrek József, Szabó László.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V . o. róm. ka t.: Bauer Rezső, Czettl józsef, Fáró józsef, Honfi Aladár.
Szabó István, Szentirmai László, Tóth Ferenc, Tóth jános, Wendler Flórián .
. IV. o. protestáns: Budai Gábor, Molnár László, Németh Lászlo, Somogy-
vári Sebestyén.
V~ o. protestáns: Kibédi László, Pohánka Pál, Wimmer józsef.









Összesen 24-cn tanultak egyházi éneket és zenét.
h)TSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanu ló k név jegyzéke és é rd em so ro za ta .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J. osztály (Liceum). Osztályfönök: Garamvöl~yi Ervin.
T ft n t á r gy ft k -5
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A tanuló neve, vallása,
isrn é tlő-e ? Internátusban lakik?
5
Abucsal Sándor r. k.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(M ) 1 2 2 2 2 2 - 2 2 I 2 1 211 2 1 80
Ambrus Dezső ref. (M ) 2 1 2 I 1 - 3 2 2 2 2 1 1 3 3 2 40
Babinszki Pál evang. ! 1 1 2 1 - 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 80
Balázs László r. k. 2 2 4 4 3 4 - 4 4 3 3 3 4 1 4 3 100-
Balogh László ref. (i) 1 1 2 2 1 - 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 80
Bántó józsef ref. 1 1 3 3 3 - 3 3 3 :1 2 2 3 :\ 3 2 80
Bede józsef r. k. 1 3 3 3 3 3 - 3 3 3 3 2 I 3 3 2 100
Belos jános g. kel. (i) 2 2 4 4 3 - 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 100,
Berkés Miklós r. k. (i) 1 3 2 2 1 1 - 1 2 1 2 1 2 2 2 1 40
Farkas Míhály r. k. (i) 2 1 3 3 3 2 - 3 J 2 2 2 I 2 3 3 100
F e n y v e s ! józse! e v a n g . (1) 1 1 1 1 1 1 - 1 1 J 2 1 1 1 1 1 4 0
Füzí Imre r. k. (i) 2 1 3 3 3 3 - 2 3 2 3 2 2 2 3 3 100
Hamvas Ferenc r. k. 1 3 3 3 3 3 - 3 2 2 3 2 2 3 3 2 _roa
Hatos Sándor evang. 2 1 3 2 2 2 - 1 1[ 1 1 1 1 1 2 2 40
Hazai Károly r. k, 2 3 4 3 2 3 - 2 2 i 1 2 2 3 3 4 2 80
jankovics Miklós r. k. 1 2 Lj 4 2 - 3 4 4: 2 2 2 4 3 4 2 100
Kálmán János ref, __ 1 1 1 2, 1 2 - 1 1: 2 1 1 1 1 2 1 40
Keresztes Nagy Lajos r. k. (i) 212 2 2 2 - 2 2 2 2 2 1 311 2 3 80
Kékes Sándor ref. 1233 1 2 - 22 l1L'3 2 2 3 2 100
Kis Vince r. k. 213 3 4 2 4- - :3 3 313 2 3 3 4 2 100
Kútvölgyi Ferenc r. k. 1 1 1 1 1 1 - 1 1 212 1 2 1 2 1 40 l'
Lengyel Sándor r. k. 1 2 3 2 :2 2 - 3 2 2 i 3 1 2 3 3 3 100
Mihók Antal 1'. k. (i) 2 2 2 2 2 - 113 2 2 '3 2 2'12 312 100
Naszádos Ferenc r. k. 224313 - 3333333343 100
Naszvadi jános r. k. 1 2 3 213 - 313 3 3 3 2 3 3 3 2 80
Németh józsef r. k. (i) 1 2 3 3 3 2 - 3 3 2 3 1 2 2 3 2 80
Petrovics Pál r. k. (M) 2 2 4 4 3 - 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 100
Pogány Ödön g. kat. (K) 2 2 4 3 3 - 2 4 3 3 3 3 3 2 413_ J 00
Pónuzs Kálmán ref. 2 2 4 4 3 4 - 4 4 2 3 3 4 3 4 ';3 100
Püspöki László r. k, 3 3 3 3 2 4 - 3 4 3 3 3 3 1 4;3 100
Rátonyi Alajos r, k. 2 1 3 2 1 2 - 2 2 2 2 2 1 2 2 3 100
Reisinger László r. k. (Sz) 2 2 3 3 2 2 - 3 2 3 2 1 1 4 4 3 100_
Segesdi Károly r. k. 1 2 1 2 1 - 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 80







A tanuló neve, vallása,
isméiIŐ-&? Int-ernátusban lakik?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sófalvi Imre r. k. ___
Szalai Mihály r. k. ___
Takács Lajos r. k. (M) _
Takács Tibor evang. _
Torgyik Sándor evang, _
Tóth György r. k. (M) _
Tóth József r. k. (i) ___wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
UrbángfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[á n o s r . k, ___
Varró József r. k. ___
Varsányi Jenő c k. ___
Zapotoczky György g. kat. (i)
Zöld István ref. ___
Zsirt Géza evang. _._ ___
40
45
3 3 4'4 3 -'414 4 3 3 31413 4'2
1 a 4 4 3 3 - 3 2 2 2 3i3 t 4 2
1 2 3 1 1 2 - 2 2 2 2 1 1hl3 2
1 1 1 III - 11 121 1,2'2 1
t 2 3 2 2 1 - 2 1 2 2,2 2'J13 2
2 3 3 322 - 3 2 2'2,2 2 332
1 3 3 3 2 4 - 3 3 1 2 1 3 142
1 1 1 1 1 1 - 1 III 112 1 1
333 43- 2 4 4 3 3 1 224 3
3 344 2 - 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3
1 233 2 - 3 3 3 2 2 2 3 232
2 2 4.3 2 - 3 3 3 2 2 2 3 314 3














Kirnaradtak : Csoma Sándor, Beszterczey Árpád, Kirschweng Lajos, Pál falvi
István,Schieder Károly, Toronyi Sándor.
Gimnáziumból jött: ti elégséges, polgári iskolából: 19 jeles, 15 jó,
1elégséges. Internátusok röviditése: M = Székesfővárosi Mayer Ferenc fiu-





28zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA • o •TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
il. osztály. (Líceum) o.' Dsztályfönök : dr. Prochaska fe renc .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tantárgyak ~
_~-;I I~i ~IE .;;A tanuló neve, vallása, II) iö "ID E II) >- • c..'!!. II • "ID É 'ö
. ét ö ? Itt b k'k ti...:.t . ct ~ c E -e .- ~ G - G
E ISm I -e n erná us an la I ?!!! G ~I'i.!:!' .x.!!.!!': g > ~ '
-; ~ .: >.~, e ci ~ E ~ Q) E N ,: ,t G ~ OS ~ ~
~ i~il~I~~lj~~~~~.~~]~~ ~i
Babucsik Pál r. k.
---
---
1 1 122 1 - 3 2 2 2 2 1 2 3 3 1 40
Banyicki József r. k.
--- ---
2 3 4 3 3 • 1 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 100 !
Bernát Tivadar r. k. ism. ~__ 1 3 2 2 1 1 - 2 I 1 2 2 3 1 3 3 2 80
Braunitzer Rezső r. k.
---
2 3 3 3 3 3 - 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 100
5 Csortos Mihály r. k. (i)
---
1 I 3 222 - 2 1 2 1 2 I 1 2 2 2 80
Darázsi János ref, (i) ___
---
1 2 3 333 - 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 100
Ebergényi Nándor r. k.
---
1 3 332 - 3 2 3 3 2 2 3 .3 2 3 2 100
Fényi Attila evang. (i) 2 ~ 322 3 - 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 80
Hidvégi Ferenc r. k. ___
---
1 1 2 221 - 2 3 1 2 2 2 r 2 2 1 40
10 Hittig Ágoston r. k. ___
---
1 2 2 2 2 2 - 2 3 2 2 2 I 1 3 3 3 80
Kaldenecker Mihály r. k. (i) 1 2 122 2 - 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 100
KengyeI László r . k. (il
---
I 1 1 1 1 I - 1 2 1 1 I 1 1 1 1 1 40
Koncsik Imre r. k.
--- ---
3 3 444 4 - 4 4 4 2 2 2 3 2 4 3 1001Kovács Jenő r. k. (i) ___
---
1 1 221 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 40 o
15 Kovács Zoltán r. k. (i) --- 1 2 222 2 - 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 80
Körösrnezei jános r. k.
---
3 3 222 2
-
3 3 4 3 3 2 2 I 4 3 100
Kraupa jenő r. k. ______
---
2 2 2 212 2 - 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 80
Kreil józsef r. k. (i)
--- ---
1 I 2 122 - 2 1 2 2 3 I I 1 2 2 80
Luczo Mihály evang. (í)
---
1 2 232'2 - 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 80
20 Magyar Mihály r. k. ___
---
2 3 4 3 3 4 - 3 3 4 1 2 2 3 1 4 2 80
Mártoni Rezső r. k.
-- ---
1 3 3 4 3 3 - 2 3 3 2 2 1 1 3 4 2 80
Molnár Béla r. k.
--- ---
I 2 2 3 2 2 .)2 2 1 2 3 3 3 3 21100 o
Nagy Mihály ref.
--- ---
1 2 2 3 3 - 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 2 100
Olgyay Lehel r. k.
--- ---
3 4 4 4 3 3 - 4 3 4 3 2 2 2 2 4 3 100
25 Papp István ref. ___
--- ---
1 2 1 2 1 I - 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2 80
Pathy Nagy Lajos r. k.
---
3 2 3 3 3 2 - 3 3 3 3 21.33 1 3 3 lOGSelmeczi Kernél r. k. ___
---
I 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 1 2 I 3 2 80
Simon Zoltán r. k.
--- ---
2 3 2 3 3 - 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 80
Stéfely Mihály r. k. (i)
---
1 2 1 2 1 - 1 1 1 1 121 1 I 2 2 40
30 Szinák István r. k.
--- ---
I 2 2 3 1 1 - 2 2 1 I 2 2 3 2 3 2 80 o
Szúke Lászlo r . k.
--- ---
1 1 1 I 1 I - 1 I I I 2 J 1 1 1 1 40
Tövisháti Árpád ref.
--- ---
1 1 3 2 3 3 - 3 3 2 3 3 1 1 2 3 3 80
Vépi György r. k. (i) ___
---
1 1 2 3 2 2 - 3 2 3 2 3 2 2 1 3 2 100
Vida Arpád ref. (i)
--- ---
1 2 3 3 3 3 - 3 2 3 1 2 I I 1 3 2 100
35 Zimányi László r. k. (i) _ .. 1 2 2 3 2 3 - 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 80
Kimaradtak : Gyulai Benjámin, Oyurasics Tivadar.
29zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lll.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAosztály. (Líceum)
" , '1 \ Tan t ol r gy. k 'e
i A t ló Ilá' - ~ E ~ ~ S É •• ~ r; anu neve, va sa -i ~.. ~ ~ É ~ ~ É .! '!' ! :::,
e li!lmétlő-e? Internátusban lakik? 2! ~ -; c "" ,:!! ~ :: .:!! ; ~ ~ :,
-=; ~c·c:Qi.'>--'E' aJcarJl_
~ o.!~~E~É~~~·N"'~~~-~:S
$ , I~il~~~~:? ~ ~ el ~ ~l~~:? ~ ~ ~
i Ács Imre r, k. (i) 121)31331_ 331332113 11113121 80
Balázs Tibor r. k, 2 2 4 3 - 3 3 3 3 3' 3 1 3 3 1 4 3 80
, Dánér Károly r. k. __ __ 1 3 3 3 3 - 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2, 100
: Dani Lukács ref. 1 1 2 3 - 3 3 3 2 3 1 2 2 2 3 3 1 100
5, Gizur György r. k. __ _ 2 3 4 3 3 - 4 3 4 4 1 1 2 2 2 4 2 100
! Hegyi Mátyás r. k. __ 1 1 2 2 2 - 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 40
: Horváth Miklós r. k, __ 1 2 4 3 4 - 4 3 4 4 2 3 ll' 1 2 4 2 100
l Lorencz József r. k. __ 1 2 3 3 3 - 3 3 2 3 2 2 1 1 1 3 2 80
: Magócsi Károly ref. (í) 1 1 2 3 3 - 4 2 4 3 2 2 1 1 2 4 2 80
10 Milesovits Milenkó g. kel. 1 1 2 3 - 1 2 2 3 1 2 3 2 2 213 2 80
Németh Ferenc r. k. (i) I 1 1 1 1 - 2 2 2 1 2 2 I 1 2 2 2 40
Németh Rudolf r. k. _ __ 1 3 3 4 - 3 3 3 3 3 1 1 2 3 2 4 2' 100
: Pálmai István evang. _ __ 2 I 4 3 3 - 4 3 3 3 2 3 3 1 1 4 3 tOo
Pável Nándor r. k. ,__ 2 3 4 3 - 3 4 3 3 3 2 2 1 3 2 4 2 tOO
15 Pölöskei János r. k. __ 2 3 4 3 - 3 3 2 4 3 3 2 2 2 2 4 3 100
Röder Pál evang. (F) __ 2 1 2 2 1 - 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 40
Schuch József r. k. _ 2 3 3 3 2 - 1 3 2 1 2 3 3 4 1 4 3 100
Skvarek Oszkár r. k. _ __ 1 2 2 2 1 - 1 2 2 2 1 2 2 3' 1 2 2 I tm
, Sófalvi István r. k. _ 1 1 2 3 - 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 '4 80
20' Soós László r. k. __ 1 2 3 3 3 - 1 3 2 3 2' 3 2,2 1 3 2' 80
Stupeczki Emil r. k. (i) 1 3 3 2 - 3 2 3 3 2 22} 2 1 3 2 100
, Szabó Gyula r. k. _. I 1 2 2 1 -' 1 3 1 1 2 2 3 2 2 3 2. 40
Szeleczki Péter r. k, (i) __ 12 2 2 3 - 2 1 2 2 2 2 2 1 ,2 2 2, 40wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, Sziike Andor r . k. __ 1 1 1 2 1 - I 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1, tm
25: Tekes Sándor r. k. 13 2 2 2 - 2 2 2, 2 2 2 2 1 2,: 2 2 80
: Török Károly ref. _ 2 2, 1 2 1 - 2 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 40
: Vass Jenő r. k. (i) 1223 - 23333,23,22,1:32 80
! Vozik András r. k. __ 2 2 3 3 - 3 ~I 3 3 3 2 2 2 2 ,2 3! 3, 100
III t l' 1 l: ~ i
Osztályfönök: Tanal Antal.
Nem osztályoztatott : Falk László.
Kimaradt: Palotai György.
Internátus rövidítése: F = Fébé diakenisza egyesUJet anyaháza (Remete-
kertváros).
30
IV osztály Osztályfönök: dr. Csada Imre.
Belos Péter g. kel. szerb _
Bochdánovich Ákos r. k. (i)
Bornemissza György r.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk.
Budai Gábor ref. (i) ___
5 Bulyáki Lajos ref. (i) _
Chemez Árpád r. k. (i) _
Csajághy Béla r. k. ___
Császár Ottó r. k. ___
Ferenczi István r. k. _
10 Gerenday Henrik r. k. (i)
Hencz Imre r. k. (i) ___
Herner Gábor r. k. ___
Kecskés Róbert evang. _
Kis Béla r. k. (i) ___
15 Kováts László r. k. (i) _wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kovács Gyula r, k. (i) _
Körösi Lajos r. k. (i) _
Lászlo Antal r. k. (i) _
Lőrinczy László r. k. (i) _
20 Molnár László evang. _
Németh Zoltán ref. ___
Pálya József r. k. (i) _
I Pingiczer László r. k. (M)
Reimann józse! r. k. _
25 Rupnik Károly r. k. ___
Sebtek józsef r. k. (i) .__
Somogyvári Sebestyén evang.
Szabó László r. k. (i) _
Szalay András ref. ___
30 Szőke jános r. k. __
Temesváry József r. k. (i)
1 2 1 3 3 3 - 1 312 2 2 2 2 3 2 1 2 80
1111211-111212312240
1 1 1 2 2 2 1 - 2 2 I 2 3 1 2 2 ') 2 40
1 II 2 2 2 2 - 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 40
2 1 1 1 2 j 1 - 2 11 1 1 1 2 1 2 1 40
1 2 2 2 3 3 - 1 3 2 2' 3 1 1 3 1 1 1 tmMLKJIHGFEDCBA
1 2 2 2 3 3 2 - 3 2 213 2 3 3 1 2 2 80
1 1 1 2 1 2 2 - I 1 1 2 2 1 1 1 2 I 2 40
1 2 2gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL ' 1 312 - 3 3 2,3 3 2 2 2 212 80
1 il2 2 2 312 - 3 2 2 2113 3 3 III 2 80
2 211 2 2 3 2 - 2 1 2 3 2 2 I 3 2 2 100
2 2 3 3 2 4 1 - 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 100
1 1 1 2 1 3 2 - 3 1 1 212 2 2 2 3 1 80
1 2 213 333 - 3 3 3 2 3 313 2 2 2 100
1 2 212 222 - 3 2 2 212 212 2 2 2 80
1 1 1 1 1 1 - J ' 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 tm
1 II 1 2 2 2 - 1 2 2 2 I 1 2 2 2 1 212 40
1 2111212 3 1 - :Z 2 21213 III 212 2 401
1 1 2 2 2 I 1 1 - 2 2 1 3 2 2 2 2 1 121 40
1 2 1 i 3 2 '13 :2 - 3 312[1 2 211 1 2 2 80
·1 ;2 1 2 3 3 21- 2 :3 2 I 1 J 3, 1 2 2 3 80
1 2 1 2 3 3 - 332 212 3 2 3 2 2 3 80
1 2 2 313 3 3 -1'3 3 3 1 3 2 1 2 2 2 80IIIill 1 1 lj-'lll 1 1 1 2 1 1·1 1 40
I 2 3 3 2 3 1 - 2 2 2 2 2 I I 1 2 2 80
111 1 1 1 1 1i - 1 1 1 1 2 1 1 I 1 1 40
1 2 1 2 3 2 - 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 80
1 1 1 1 21 - - 1 I 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 tm
1 1 1 2 2 312 -1212 2 2 2 222 1 2 80
1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 tm
2 2 2 2 2 2 1 - 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 80
Internátus rövidítése: M =Marista iskolatestvérek rendháza.
~ _ T.&nt$rgYlllk. ~ ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f
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~ . ~ ~ x z ~ Z,~ Z ~ ~ ~MLKJIHGFEDCBAw ~ ~·W N ~.~ ~
Avasí Béla r.k, o 1111212 l/l - 2!111 1/2112 1 -
Bauer Rezső r. k, 2 3 2 4 3 3 3 4 - '3 3 1 2 3 1 1 2 2 -
Burján Béla r. k. 1 2 2 1 2 1 1 - 1 2 2 1 I 2 2 2 1 I -
Csaba József r. k.(i) 1 1 2 2 1 2 2 1 - 2 2 1 t til 1 t 300
5gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC u c z o r G e rg e ly r . k . (r) .__ 1 1 1 1 1 2 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0
Fáró József r. k, (i) 1 2 2 2 2 3 2 - 2 2 3 1 1 3 2 2 1 2 400
Fülöp György r. k. (i) 1 I 1 2 1 I 1 - 1 2 I I I 1 1 1 1 4 200
Gabriel Ferenc r. k. _o. I 2 2 2 I 2 2 2 - 3 2 1 2 I 1 2 I 1 -
Gráfi Sándor r. k. (M) 1 I l 2 2 1 1 1 - 2 1 1 1 3 2 1 2 2 -
10wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGyarma ti Imre r . k. (i) 1 1 1 1 1 2 1 1 - 1 1 1 1 1 1.1 I 1
1
2 0 0
Gyúrjács Ottó r. k. 1 1 1 2 2 3 2 3 - 2 I I I 2 1 1 2 2 -
HonfiTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA ladá r r. k. (i) 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 200
Kibédi László ref. 1 2 1 2 2 2 l - 2 2 2 I 1 2 1 1 2 2 -
Kungl Ferenc r. k. (M) I 212 4 2 312 1 - 2 2 I 2 3 2 1 3 2 -
15 P á s z to r B é la r . k . (i) 1 1 1 1 1 1 1 - 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1ingy
Pleschner Ede r. k. I 2 2 2 1 1 1 2 - 2 l l I 3 1 1 2 2 -
Pohánka Pál evang. (i) ,___ 1 1 1 2 1 1 2 - 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 ingy.
Sipos József ref. _ 1 1 1 2 2 2 2 2 - 2 2 I l l l l l I 1 2 2 -
Szabó István r. k. (i) 1 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 1 1 2 2: 1 2 2 400
20 Szalay Mihály "r, k. 1 2 3 2 2 2 3 3 - 3 3 I 2 1 2: 2 2 2 -
Szentirmai László r. k. (i) l, 1 1 2 1 I 2 - 1 2 1 1 1.1 1 1 1 4 200
Szuchy Nikon g. kat. (i) 112 1 2 2 2 2 - 1 212 1 I 2 2 2 t 2 300
Tóth Ferenc r. k. (i) I 2 2 3 1 1 2 - 1 3 t 1 2 2 t 1 2 2 ingy.1
Tóth János r. k. (i) 1 112 2 1 I 1 2 - 1 11 I 21 1 1 1 1 300
25 Varga Lajos r. k. (M) 1 2 1 4 2 t 3 2 - 3 2 1 2 3 2 1 2 2 -
Véghelyi József evang. __o 1 l l Ll l 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
V e re c k e i Ede r . k . ( i) 1 1 2 1 1 1 1 1 - 1 1 I 1 1 1 1 1 1 3 0 0
Wendler Flórián r. k. (i) 1 2 1 3 2 2 3 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 2 400
. I
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Internátus rövidítése: /vi. = Mlrista iskolatestvérek rendháza.
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1)TSRQPONMLKJIHGFEDCBATan ító képes ítés .
Az 194 L év szeptember és október havában tartott tanítőképesítő vizsgá-
latok elnöke Nagy Ferenc tanúgyi tanácsos" a szlovák nyelvű vizsgálatoké
Ijalo\leczky Péter c. igazgató, a n,él11e'tnyelvű vizsgálatoké Molnár Oszkár
tanügyi főtanácsos, az 1'941. év december havában tartott rendes és javítő-
képesítő vizsgálatok elnöke pedig Nagy Ferenc tanügyí' tanácsos volt.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tonitá i oklevelet nyer t UNI. szeptember havában: Gellért Sándor, Pintér
István, Cserhalrni Sándor, Hatvani !András, Cserhelyi Jenő, Halmcs Zoltán.
Halász Lajos, Borek Endre, Koperniczky Gyula, Kovács Pál (tO); október
havábon r . Bátyi Endre, Nagy Ernó, Túrós János, Varga Dezső, Lucskó József,
Blau Imre, Bitter János, László István, Bohon Lajos, .Czibulka! józsefí, Vohrad-
nyik Géza, Kornor Béla, Molnár István, Oláh József, Porubszky István; Mátyás
József, Vaszilcsin Tibor, Erdős Lászlo, Vida Károly, Rubint Ernő. Szabó
József (21); december havában: Farkas Imre, Szepesy József, Marék józsef"
Zolezer József, Balla Oszkár (5); valamennyien elégséges eredménnyel.
1942. június havában. Vizsgálatra jelentkezett: 24 .. Valarnennyien vizsgá-
latot tettek. ' '
Kitűntetéssel vizsgázott: Czuczor Gergely, Gyarmati Imre, Honfi Aladár,
Véghelyi JózsefzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(4). Jelesen vizsgázott: Gráfi Sándor (1). ló eredménnyel
vizsgázott: Avasi Béla, Burján Béla, Csaba József, Fáró József, Fülöp György,
Gábriel Ferenc, Gyurjács Ottó, Kibédi Lászlo, Pásztor Béla, Pleschner Ede,
Pohánka Pál, Sipos József, Szentirrnai László, Tóth János, Vereckei Ede (15).
'Elégséges eredménnyel vizsgázott: Szalay Mihály, Szuchy Nikon, Tóth Ferenc,
,Wendler Flórián (4). '
Szlovák tannyelvű népiskolákra kiegészítŐ, képesítést nyert jeles eredmény-
nyel: Pohánka Pál, Tóth Ferenc (2).
Magya r nyelvi kiegészítő képesítö vizsgálaton képesítést szcrzett elég-
séges eredménnyel: Gálik József, Illés Elek, Lévy FereJ1C, Pesti István (-1).
Egyházi énekre és zenére képesítést nyert jeles eredménnyel: Honfi Aladár..
Tóth János, Szentirmai László, Wendler flórián (/~), jó eredméun yel: Csaba
József, Fáró József. Tóth Ferenc (3); összesen 7-en.
Tunitoké pesitő-vizsgá la ti zá r thelyi írá sbeli tételek:
a) N eveléstu domán V/Jól: Hogyan szolgálhatom községcmben az iskolán-
kívüli népművclés ügyét?
'b) Magya r nyelv és iroda lomból: A magyar falu irodalmunkban.
c) Mennyiségla l/ból: 1. Két áru együttes bruttósúlya 1400 kg; az első '
áru esetében a tara 80/0, a második esetében 60,'0. Az így kiszámított nettó-
súlyok összege 1303 kg. Mekkora a ikét bruttósúly?
2. A takar ékban levő 1248.50 P tőkénkhez 19-1:3 január l-töl kezdődőleg
rninden év végén 120 P-t csatolunk 25 éven át. Mennyi pénzünk lesz a 25.
év végén, ha a kamatláb -1gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1h? Az 12·~8.50 P-t 19-12 május l-én fizettük be
a takarékba.
3. Hány P-t kapunk a trapézalakú telkünkért, ha 1 O-ért 16.50 P-t
fizetnek? A telek párhuzamos oldalai 43 m és 77 m, a nem párhuzamos Oldalai
50 III és 56 m hosszúak.
4. Mekkora a négyzetalapú gula felszíne és térfogata, ha a gúla magas-
sága 56 cm, az oi ldaléle 65 cm? '
d) Szlovák nyelvből: I.Vychádzka dio mesta. 2. Okol ie n is e] dediny.
Pá lyavá la sztá s.
Az intézet 19'41. évben képesítő-vizsgálatot tett növendékeinek pályavá-
lasztása : Fővárosi Pedagógiai Szemmárium 12, tanító 10, Polgári-iskolai Tanár-
képző Főiskola 8, Zenemiívészeti Főiskola 1, tisztviselő 1, fényképész 1\.
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••VI Kisiparos, bányavállalkozá ___
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;'!( e Ipari vagy bányászati tisztviselő __ - 1 - 1 - 2
VI ---
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Közhivatali v. más ertelmiségi altiszt _
Kalona- vag)' csendőrtiszt ___
Katona- vagy csendőraltiszt _'__
Nyugdíjas köztisztviselő ___
Egyéb nyugdíjas köztisztviselő ___
Nyugdíjas altiszt ___
Különbözű v. meg nem nevezhető napsz.
Házi cseléd ___
Egyéb és ismeretlen foglalkozású _
Árvaházi, szeretetházi tanulók --- --- I













































Pest vm.-ben " ___
Bács-Bodrog vm.-ben ,,___ ___
Békés vm. -ben " __o
Borsod vm.vbe n " ___
Esztergom vm.-ben ,, _
Fejér vm.-ben " - _
Gömör=-Kíshont vm.cben " ___
Győr-Moson vm.-ben " _
Jösz-Noqvkún-Szolnok vm." ___
Komárom vm.-ben ,,___ ___
tv1áramaros vm.-bengfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt _
Nógrád vm.vben " _
Nyitra - Pozsony vm.-ben " ___
Somogy vm.-ben ,,___ ___
Szatmár vm.-ben ,, _
Tolna vm.-ben '" _
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I Szü!einél lakik --- --- --- --- ---Koszladónál lakik _o. ___
Az intézet tanul6otthonában lakik ---
Fébé diakonisszaegyesü!et anyaházá-
ban (Remetekertváros) lakik ___
Klotild szeretetházban lcklk.,; ___
Mayer Ferenc fiuárvaházban lakik
Székesfővárosi kárpátaljai tanul6k ott-
honában .Iakik --- --- --- --- I 1 I - I -
































































51 A heti 30 óránál kevesebbet mulasztott
~ :g tanulók száma __~ __. ._.
'o o Az igazoltan mulasztott órák száma _
"='1 Az igazolatlanul mulasztott órák számo
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Német nyelv .__ ___
Szlovák nyelv ___
Történelemr alkotmány ton ___
Földrajz ___
Mennyiségtan _._ .__
Természetrajz, kémia _._ ___
Fizika .__ _o.
Egészségtan .. _ ._. ..• _..
Gazdaságtan, közgazdaséÍgtan ..•
Rajz _.. .__ ..• .__ _.. ___
Ének.__ ..• _ ___"_"_
Zene... ._. - .
Kézimunka _o. ... .__ .. _ .
Testnevelés .. _ .__ _._ ... ..•





Is ko la i fe ls ze re lések é rtéke .MLKJIHGFEDCBA
----------~----~--------~Gyarapodás Állomány
1941 1. l-tó11941 XII.31·ig 1942 1. l-én
Vétel IA'án~ékl' Érték I Érték
P I f. Darab Ida rab P f.
Összesen
80 - 1.079 17/2.383 33.760
26 - 72 70 316 2.460
- - - - I 332 7.206
3~ .- 150 70 1.200 1.372
4 309 1.584 85 2.559 6,155
38 I 84 331 60 3.5591 20.025
45 79 743 31 2.172 7.589
3 12 134 - 1.210 5.069
- 5 3 60 201 812
2 37 119 - 1.244 9.873
1 4 365 80 317 4.027
-- - - - 700 10.859
1 4 19 - 1.561 8.736
5 - 8 - 432 3.590
4 8 248 60 1.091 19.259
- - - - 65 2.136
5 3 43 10 646 15.881
- - _- I - 323 781
- - - 125 261
2 - 1041- 622 2.821
1 11 11290 481 648
Ifjusági könyvtár
--------~----~--~--~---~~----~--I
255 I 556 15.120 1 33 121.5391 163.328
48 1 3 I 230 1 32 1 2.4971 3.107
303 I 559 15.350 1 65 124.0361 166.436
~ ~~~r~~ iro-d~if~isze~~lés::: ---1
3 Köztartási bútorok _ I
4 Gyakorlóiskola 1- 11.___ :::
5 Magyar nyelvi könyvtár ___
6 Pedagógiai szertár ____o _
7 Történelmi' " ___
8 Földrojzi " ___
9 Mennyiségtani" ___
10 Természetrajzi " _._ ___
II Kémiai ,,___ ___
12 Fizikai ., ___
13 Gazdasági ., .__ ___
14 Rajz ,,___ __o _
15 Zene ,,___ ___
16 Kézimunka " ___
17 Testnevelési " ___
18 Gyakorlóiskola lll-IV. ___
19 Nyilv. és számadó könyvek ...
20 Gyakorlóiskola .. _
21 Német nyelvi könyvtár ___
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Az udvar be nem épített része: 986 négyszögöl. A kert: 822 négyszögöl,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ö J d s z ln t: igazgatói iroda 32 rn", iroda 17 m2, irattár 16 m", tanterem
63 ,m2, pedagógiai szertár 30 m>, társalgó 30 m>, fogadó szobawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZS m%.
fogadó Illzoba 25 m", kapusszoba J 2 rn", gyakorló iskola tanterme 7 J 1112.
gyakorló iskolai szertár 14 m-, testnevelési csarnok ~04 rn>, öltöző ]0 1112,
szertár 18 m", kertészlakás összesen 60 m".
1. emelet: tanterem 68 m2, fizikai szertár 1. 16 m-, II. 17 rn", Ill. 29 m",
egészségtaní szertár 18 m2, tanterem 55 m2, tanterern 56 m2, természetrajzi
szertár 47 rn>, .ifjúsági könyvtár 15 m", tőrténelma szertár 21 m2• tanterem
61 rn", földrajzi szertár 18 m", tanári szoba 81 m2, gyakor ló iskola tanterme
, 62 m2, gyakorló iskolai szertár 28 m2, 2 zongoragyakorló 18 m2 2 l1armonium
gyakorló 29 m2, altiszt lakása összesen 50 m-, I
lll. emelet: tanterem 69 m2, szertár 18 m'', gazdaságtani szertár 38 m2
kézimunka terem ,52 m2 kézimunka szertár 21 m2, zeneszertár 11 m2, rajz-
terem ,78 rn'', rajzszertár 22 rn", zeneszertár 24 rn", zeneterem 160 m2•
'2 zongoragyakorló 20 m2, 2 harmóníumgyakorló 29 rn".TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A tanu lóo tthon (internátus).
A tanulóotthon fenntartója a rn. kir. állarnkincstár. Igazgatója: dr. Pa-
dányi-Frank Antal igazgató, tanúgyi fötaná~os. Igazgató-helyettes és köz-
tartásvezetö: Garamvölgyi Ervin tanár. Nevelőtanárok': dr. Lipták Pál, dn Wag-
ner Ferenc, dr. Werger Márton tanárok. Orvos: dr. Sarudy Elemér. Gondnoknő.:
Kurách Emma.
A tanulóotthon az intézet épületében V.aJ! elhelyezve. Tulajdonképen 70
növendék számára van benne hely, de az állami németnyelvű tanítóképző-
líceum nak intézetünkben való - ideiglenes - elhelyezése a helyzetet meg-
változtatta. Eredetileg más célt szolg.íló termek igénybevételével 118 bennlakó
növendék számára kellett helyet biztosítani, köztük azonban csak 61 magyar
intézeti növendék vOllt.· -' A fizetendő díjakról es a kedvezményekról az év-
könyv végén levő Tájékoztató ad felvilágosítást.
A tanulóotthon helyiségeinek adatai. Alagsor : konyha 51 m2, mosogató
14 m>, fürdö 50 m>, fürdö öltöző 17 m2, 3 kamra 48 m2, altiszt pince-
helyisége 16 m", mosókonyha 40 m2• Földszint: igazgatói lakás 5 szoba,
összesen 120 m", köztartásvezetö 2 szobája 46 m2, nevelőtanár szebája 12 m2,
ebédlő 107 m2, felvonó m2, gondnoknö szebája 36 m2, 3 cselédszoba
51 m2., 1. emelet: dolgozó 48 m2, dolgozó 35 m>, dolgozó 3,!) m2, dolgozó
33. m2, háló 77 m2, orvosi szoba 17 m2, betegszoba 34 m2• lll. emelet:
nevelötanár szebája 18 m2, mosdö 452, dolgozó 62m2, háló 93 m2, háló
:80 ml. srolgák lakása 18 m2•
k) A. budapesti 01. kir. állami líceum R- Ill. osztályában és a
tanítóképző - intézet IV.- V. osztályában az 1941-42, évben
használandó is kclakönyvek [egyz éke.
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Liceumi 1. osztá ly.
Schütz: Keresztény katolikus hittan. rk.
Hamar István: Bibliaismertetés. ref.
Pálfy- Bereczky : Egyháztörténet, ev.
Kelemen-Német-Somos: Magyar irodalmi olvasókönyv, 1-11. o.
Mesterházy: Egyetemes történet.
Bálint Sándor: Földrajz, 1. o.
Lux Gyula: Nérriet nyelvkönyv, 1. o.
Gregus: Természetrajzi ismeretek, líc. 1. oszt. sz.
Kiss-Csada: Mcnnyiségtam, 1. o.
A magyar helyesírás szabályai. I-V. o. r. "-
Kelemen: Magyar-német és német-magyar szótár.
Barthos--Kurucz: Atlasz a világiörténelem tanításához.
Cholnoky és társai: Földrajzi iskolai atlasz.
Bárdos-Kishonti: Száll az ének. Énekeskönvv a líc. 1. o. számára.
Dobó-Ráth-Véghné: Magyar hegedűiskola,' 1. r.
Bathó-Csukás: Zongoraiskola. \ 1. o.
Kelemen-·Német-Somos: MNÚ·a.r nyclvkönyv 1-11. o.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J
Licetnni II. osztá ly.
Schütz: Keresztény katol ikus erkölcstan, rk ,
Czeglédi Sándor: Bibliaismertetés, ref.
Pálfy-Bereezky: Egyháztörténet, ev.
Kelemen-Német-Somos: Magyar irodalmi olvasókönyv, ll. o.
Kelemen-Német-Somos: Magyar nyelvkőnyv ll. o.
Mesterházy: Egyetemes történelem, II. o.
Bálint Sándor: Földrajz, II. o.
Lux Gyula: Némel nye lvkőnyv, ll. o.
Móczár Miklós: Természetrajzi ismeretek, líc. IL o. 5Z.
Kis,;-Csada: Mennyiségtan, II. o.
Vitus Gerő: Az ember teste és egészsége, II. o.
A magyar helyesírás szabályai.
Kelemen: Magyar-nénu-t és német-magyar szótár.
Barthos- Kurucz : Atlasz a világtörténelem tanításához.
Cholnokv és társai: Földrajzi iskolai atlasz.
Báröos-e-Kishonti : Száll az ének. Énekeskönyv a lic. Il. o. számára,
Dobó--Ráth-V éghné. Magyar hegedűiskola, 1. r.
Bathó-· ·Csukás: Zongoraiskola, II. o.
Liceumi /11. osztá ly.
Schütz: Római katolikus egyháztörténelem, rk.
Révész: A keresztyénség története, ref.
Batizfalvy-Bcrecú.y: Bibliaismertetés. ev.
Kelemen-Németh: Magyar irodalmi olvasókönyv, Ill. o.
Kelemen--Németh: Magyar nyelvkönyv, 1II-IV. o.
Mesterházy: Magyar nemzet .történelme, Ill. o.
Lux Gyula: Nérriet nyelvkönyv, Il I.;o.
Horn: Gazd. és társ. ismeretek.
Mohay-Staub: Vegyi ismeretek, Ill. o.
Kiss-Csada: Mennyiségtan, lll. o.
Somos-Zentay: Az ember lelki világa, Ill. o.
Bárdos-Kishonti: Száll az ének, Ill. o.
Bathó-Csukás: Harmónium iskola, lll--IV. o.
Dobó-Ráth-Véghné: Magyar hegedűiskola, ll. r.
Bartos-Kurucz: Atlasz a magyar történelem tanításához.
Cholnoky Jenő: Középiskolai atlasz, 1. r.
-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
Tanít6képzói IV. osztá l».zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Schütz: R. kat. egyháztörténet.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
Révész: A magyar protestantizmus története, .11. r. ref,
Batizfalvy-Bereczky: Bibliaismertetés, ev. :
Drózdy-Frank: Neveléstan, tarJítástan ,és mödszertan.
Kelemen-Németh: Magyar nyelvkönyv, III-W. O.
Kelemen-Németh: Magyar irodalmi olvasókönyv és irod. tört, IV. o.
. A magyar helyesírás szabályai.: '
lux Gyula: Német nyelvkönyv, IV. o.
Lux: Német nyelvtan 1I1.-IV.-V. Q. sz.
Mesterházy: A magyar nemzet története. '
Barthos--Kurucz: Történelmi atlasz a magyar tört. tanításhoz.
Kiss-Csada: Mennyiségtan, IV. o.
Buday-Öveges: Természettani ismeretek, IV. o.
Csada Imre: Fizikai gyakorlatok. Nem kötelező segédkönyv.
Móczár- Török: Gazdasági ismeretek, 1-11. o.
Sztankó : tnekiskola, IV. r.
Dobó-Ráth-Véghné: Magyar hegedűiskola, II. r.




Dr. Magdics : Hitelemzéstan, rk.
Vass Vince: Hit- és erkölcstan, ref.
Szele: A vallásoktatás módszertana, ref.




Kelemen-Németh: Magyar irodalmi olvasókönyv és a m. irod. tört. He. IV. o.' sz.
Kelemen-Németh: Magyar nyelvkönyv a líc. Ill-IV. o. sz.
A magyar helyesírás szabályai.
Kiss József: Mennyiségtan, V. r. /
Dr. Horn József: Közgazdaságtan.
Móczár- Török: Gazdaságtan, tanítóképző Ill-IV. o. sz.
Quint- Jaloveczky: Egészségtan, ll. kiadás.
Sztankó: Enekiskola, V. r.
Dobó-Ráth-Véghné: Magyar hegedűiskola, Ill. 1'.
Sarudy-Hódossy: összhangzatlan.
Kovács Dezső: Orgonaiskola vagy Kosáry: Harmóniumiskola.
Oyakor lóiskola i lankönyvjegyzék az 1941-42. tanévre.
1. osztá ly.
GyermekviláIf. Abécé és olvasókönyv a népiskolák 1. O. számára.
'lsinórírassal. Egyetemi nyomda, Franklin, Kalász.
lll. osztá ly.
ll. osztá ly.
Quint"":Orozdy: Olvasókönyv, ll. O.
Quint-Drozdy: Olvasókönyv.
Urhegyi : Magyar nyelvi példatár, Ill. O.
Tanfy-Stelly: Számtan, lll. O.
IV. osztá ly.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. 'f \ .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
40zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Quint-Drozdy: Olvasók. nyv.
Urhegyi : Magyar nyelvi példatár, IV. o.
Kiss-Nagy: Földrajz a IV. o. részére,
Kogutovitz: Térképfüzet a IV. o. részére.
Tanfy-Stelly: Számtan a IV. o. részére.
V-V/-VII-VIII. osztá ly.
Olvasó és tankönyv az V-VI-VlI-VIII. o. sz. Kalász és Franklin ..TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M unka rend
az 1942/43. iskolai év elején.
Augusztus 31-,én~ d. c. 10 órakor évnyitó tanári értekezlet. Utána az
V. évfolyam javíto vizsgálata.
Szeprember l-én: Irásbeli képesítő vizsgálat a pedagógiából. Az (-IV.
oszt. kintlakó tanulők j avító-vizsgálata.
Szepternber 2,án: Irásbeli képesítő vizsgálat a magyar nyelvböl. Vidéki
intézetek javító képesftő-vizsgálata.
Szeptember 3,án: Irásbeli képesítő-vizsgálat a mennyiségtanból. Külön-
bözeti vizsgálat.
Szeptember 4-én: Szóbeli teljes képesitő-vizsgálat.
Szeptember ő-én :' 'Az (-IV. oszt bentlakó tanulók javító vizsgálata.
Szeptember 7-én: Pótbeiratás.
Szeprember 8,án: Istentisztelet. Évnyitó ünnejjély \/2 I l-kor.
Szeptember' 9-én: 8 órakor rendes tanítás.
Tá jéko z ta tó -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A budapesti XII. ker .. állami líceum és tanítóképző-intézet I. osztályába
olyan tanulók iratkozhatnak be, akik életük 14 évét betöltötték, de a 17. életévdí
még nem léptek túl és a polgári iskola, va,gy gimnázium IV. osztályát siker-
relelvégezték.
Előzetes tájékoztatás céljából kívánatos, hogy azok a tanulők. akik az
intézet növendékei óhajtanak lenni, 'ebbeli szándékukat már április hó 30-ig
az intézet igazgatójának bejelentsék.
A bélyegnélküli kérvényhez a kővetkező okmányok csatolandók:
1. Születési anyakönyvi ki von at.
2. Ujkeletű hatosági orvosi bizonyítvány arról, hogya folyamodó éptestű,
érzékszervei teljesen egészségesek, beszélöszerve és színérzéke hibátlan és
,így; a taraitói pályára alkalmas.
3. Iskolai bizonyítvány. Ha a folyamodó a kérvény beadásazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAidején aJ IV.
osztály elvégzést igazoló bizonyítvánnyal még nem rendelkezik, a. IV. osztály-
beli félévi értesítöjét csatolja.
4. Újkeletű hiteles kőzségi bizonyitvűnyt agfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc s a fá d tö polgári állásáról.
vagyoni állapotáról, jővede lm éről , továbbá a családtagok számáról, életkora-
'ról és a családfő kőzvctlen gondozása alatt álló gyermekek számáról.
5. Azok a folyamodók, akik a folyó iskolai évben rnint rendes tanulók
iskolába 11\:111 jártak, erkölcsi magaviscletúk kifog.istalanságáról szabályszerű
községi bizonyitványt is mellékclnek.
A VKM. 62.168/1941. V-3. sz. rendelete alapján az a szabályszerű élet-
korban It~v<'i tanuló, aki girnn.iziumban érettségi vizsgát tett, tanulmányait a
tanítóképző-intézet V. osztályában folytathatja, ha a tanítóképzőintézet I-IV.
osztályának anyagából sikeres külőnbűzcti vizsgálatot tesz. A különbözeti vizsl-
Igálat tárgyai a kővctkczők : 1. test- és élettan, 2. nevelés- és tanítástan, mód-
szertan , 3. a földrajznak a IV. osztályra megállapított anyaga, 4. szerves
vcg ytan, 5. gazdasági ismeretek, 6. ének, 7. zene, 8. kézimunka. Az a tanuló ;
-aki a kőzépiskolában rajzet rendkívüli tárgyként nem tanult, ebből a tárgyból
is külőnbőzcti vizsgálatot tesz. A vizsgadij tárgyanként 3 P. A kereskedelmi
közúpisko l.inak és mczőguzdas.igi középiskolának érettségi bizonyítványa alap-
ján nem lehet tanítói oklcvelet szerezni.
Az intézeti orVI()S által előzetesell felülvizsgált és hallásila.g, színérzékileg
is megvizsu.ilt tanulókat június 26-ún (ha ünnepre esik 27-én) délelőtt be-
'írjuk. A bcirutásnál fizetendő: 8 P felvételi díj, 1 P járulék, 8 P táncdfi
/t:s kb. 8 P cgycnsupkadíj. Azonkívül tan- és fenntartási díj címén, 5 részlet-
ben - okt., nov., jan., m.irc, és ápr. - ,évi 100 P, mely összegből azonban
kifogástalan magaviseletű és jó előmenetelű tanulők kedvezményben részesül-
hetnek. (Dljrncntes, évi 80, 60, 40 IJ-t fizető tanuló.)
Az intézettel kapcsolatos tanuló-otthonban a tartásdíi a segélyezés foka
szerint évi 500. 400, 3UU és 2UO P. A kintlakók havi 18 P-ért ebédet bp-
hatnak. Azonkívül a va llás- és közoktatásügyi III inisztérium 1B. 103/1942.
VI. 3. sz. reneleletével 12, legalább jó tanulmányi előmenetelű tanulót (6 1. osz-
tályos és 6 felsőbb évfolyambeli) ingyenes kedvezményben is részesít. Az ilyen
növendék felvételi díjat, járulékokat és tandíjat sem fizet.
A díjak minden hó 5-ig az intézet csekkszám lájá ra fizetcndők be ..
Az internátusba felvett tanulók tartoznak magukkal hozni legalább 2 rend
ruhát, amelyek közül az egyik sötét lcgycn ; 1 télikabátot, 2 pár cipőt, 6 pár
fehérnernűt, 3 luilóinget, · l törül közőt, 6 pár harisnyát, 10 zsebkendőt, 3 ,ágy-
'lepedőt, 1 'vánkost 3 huzatta l. 1 téli takarót vagy dunyhát 3 huzattal. 1 ha't-
személyes abroszt. 2 asztalkendőt. 2 poharat, 1 togkef'ét, 1 fésűt, 1 ruhakefét
1 pár hálópapucsot és cipőtisztító felszerelést. Minden fehérncműbe bejcgy-
zendő (színes fonállal vagy mcshatlau tintával) a ruha száma .. A felszerelés
rrnnden darabja magyar gyártmányú legyen. A szalmazsák és az ágyterítő a
unéret és az egyöntetűség miatt beíráskor itt szerzendő be annál a kereskedő-
, nél, akivel az igazgatóság ár és minőség tekintetében előzetesen megállapodott.
'(A szalmazsák ára kb. 25 P, az ágyterítöé kb . . fO P!)
Fogazatával, orrával, torkával és fülével kapcsolatos bajokat mindenki
hozza rendbe és szemüvegról gondoskodjanak, akiknek kell.
. A zenéből egy hangszer, a hegedü vagy zongora, illetőleg a harmónium
ttanulása kötelezö. Aki második hangszert, egyházi éneket vagy zenét akar
ianulni, vagy ném et, illetőleg szlovák nyelven akarja m ' ább képezne,
ezt az iskolai év elején kell kérnie. ..••• T ~
Az intézeti szabályok értelmében mindenki kőtele ••wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: !tr előírt t ~"nYVeket
és tanítási eszközöket legkésőbb szeptember 16-ig r r:
ei nem adhatja. Kölcsönkőnyv nincs. . ~' \
. lO . f,
"~~ eJ~g0 \.'~;"VVTj..~:1j
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A tanári testület névjegyzéke és iskolai munkaköre .
Intézeti segédszernélyzet
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